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LIBRARIAN'S REPORT 
Ch·~·IC'" CH' '1' 111<: S T ATE LIBIURIA.c'i, l. 
Df·:>< l\Io rNE><, IOWA, .Tune 30, Jfl06. I 
/ i) (/1, firm lllwrt 11. f'ununi'o~, flHt"f'l'llm' r!J Iowa , nnd Pt·flsiilfmt 
0/1/u /l.,ord '!/ J'nu~l,·ti>i f~l flu, ltm•o •' 'taft· ! .. if.Jrm·y : 
S w, l huYP llL( .. honor 1o NUhtuit fo r· y our <'Onsjderation my 
I'PPOI't for thf' ~·par 1\}0t), POYPl'illg- ll }IP riod included betW£'en 
thP l:llh cln.v of .lunP, lllt>:i, and t lw 1s t da.v of July, 1006. 
rPhi~ l'<'p<wt ror a singlP Sf'nr is, us you m·e nwnre, a. variation 
f1·om the f'()(iP in~tru<·liou , mncl l"" nf'Cc•s:-~nry h,v tl1\~ .t'flCf?'nt 
illtiPndmPnt to tlw <'on ~lit utiou M.v n('lxt rcpo1·t will assume 
it'l hit• nniul fo1111, am! will I>P s uhmitt('r] in lh<> yf'nr 1\IOH. 'rhe 
<I Pin.r in suh mitting th is r('p011 is clue to thedE' Iu~· of tlw printer 
llnll h indP r in tht> i ~su nn<·e of my t·Pport fm· l!llt\ tht1 sume not 
harinl{ nprwa J·Pd as :Vf't nml not likPl,\• to u.ppPnr du1·ing tht' 
Jl l'i 1l"I'U1 .)'Pt\1 ' , 
,\t tlw dosf' o f llw thirtiPlh bi<' Hni •ll pPI'iorl in th<> libl'ary's 
history tlwt ...- WPl'l .. in thf'- Htntl• l..ibrtt.ry propPr, not incJncHng 
unu.(Tt.•!-isiunr-d pampiJlets , Hk,Jr,u hooks. 
Uonk~o~ i\dtle•l Shu.·•~ La~i Ht,I)OJ•t. 
'l'n thiN numbe1· have br•eu lldd('d, dm·ing the period of one 
.n·lu· now dosL•d. 
T'J th1 :\lii'H't•llnn r>ou., Dt>JHJrtuwnt •.••.••... 
Frnm thili fl f• partmf'nt hnr" hPt>n \\it l!tlnt\1 11 , ••• 
\l"ldn,z n IH ·t a.tdilion •d 





T otnl 1,11."12 
'rhPR~ a< ·<·P•sion• JurLkf' tlw total n'conl of the St!Lte Lilwu•·.v 
prorwr, O::? ,HOH. 
'rota! numher of volnnJE'8 in Histork-al Depa•·Lml'flt not in-
l'lnding bound new•paPE'rS, l·l,HJr.. 
The grand total of record in the thref' departments of thf' 
Still Libxary-MiscellaneolJS, L>tw anrl HiMtol'ica1-lU7,628. 
REPORT Of' THE STATE LIBRARIAN 
Co.talogiug UeJ)al'tlneut. 
At the end of the thirfieth biennial poo·iod (1904-05), the pro-
cess of recataloging the Library (begun in 1H!l7) was practically 
completed. ':Phere rema.ins, howevPr, a most important wor]{ 
which has been deferred from yeat· to year, i.e., the catalog-
ing of the many valuable ;;ets of Government documents, at 
present on om· shelves, which fail of complete usefulness 
through lack of catEtloging. It is our intention to proceed with 
this worl< as fast ru; lJOSsihle, and to make use of tllP valuable 
help the Government is otrering in the way of printed cards. 
So important are these publications to students of science, his-
tory >>nd <'conomics, thttt we cannot afford to remain behind in 
this work. 
During the fiscal year, July, 1905, to June, 1906, there were 
added to the miscellaneous department of the Library, as 
already reported, 4,002 volumes. During the same period 2, 731 
,~olumes were cataloged, leaving a remainder of 1,271 volume 
Ultcatalogued. This number shoulcl speedily be reduced to 
zero, by malting a catalog of State documents and by pro-
ceeding with the catalog of Government documents all·eady 
begun. 
Since April, 1905, no hand-written cards have been added to 
the catalog. A typewriter is now used for cataloging all books 
for which cards can not be bought from the Library of Con-
gress. The use of printed and typewritten cards is a decided 
improvement, saving time and adding greatly to the general 
appearance and legibility of the catalog. 
The purchases of cards from the Library of Congress, dur-
ing the last year, have aggregated about '30. The number 
of cat·ds bought will steadily increase, as the scope of that 
lib•·az·y's stock of cards is constantly enlarging. 
:Leglslath·e u.ud 8oclologlcu1 Reference \Vork. 
Without any special appropritttion, or additional assistance, 
we have unofficially organized within our library a Legislative 
and Sociological department, in which we ~ere gathering much 
material bearing upon legislation in other states and prospec· 
ti ve legislation in our own State. My assistant, Miss Rose-
mond, has been given special charge of the Miscellaneous 
portion of the work, and Mr. Small, of the Law department, that 
portion of the work covering legislative enactments in Iowa 
and other states. From letters received and. personal assur-
I<P.l'l.lllT OF Tin; ST.ITE 1 lllll.IHI.AN 
REPORT OF THE STATE LIBRARIAN 
Thirty-first General Assembly, is yet a ball only in name, no 
part of the Historical building having been set apart for the 
important work undertaken by the new department. 
Finaoc lal Statement and LlHbt. 
Following this general report is a d tailed financial state-
ment showing the receipts and disbursement~ of the librarian 
under the direction of the Bo'ard. during the year <'O\•ered by 
this report. Following the statement is a list of the books 
acquired by the Miscellaneous departmPnt during the curre11t 
year. The Mise ll aneous works, exclusive of documents, are 
listed ttlphabetically for easy ref('rPnC'e , first by subjects and 
again by authors. Perhaps I should 1' peat what has been 
said in other years, that append d to the list are the letters 
and numbers indicating the c lassific-ation of the books pur- I 
chased, for the benefit of librarians in the smaller libraries of 
the State who have not at h and the means, and many of whom 
h ave not the necessary experience, to en>~bl~ them to classify 
and catalog current works in strict accordance with sci<>ntific 
principles as developed in the Dt'wey decimal sy~tem of 
c lassification. 
Ae._·kt lowledgnaeJtbl . 
I am pleaHed to acknowledge the unvarying courtesy and 
patience extended me by tbe members of the Librar~' Boa1•d 
and the cordial cooperation of Curator" Alill'ich an<l Small in 
their r spective departments, and by my immediate library 
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REPORT OF THE STATE LiBRARIAN 
Law Department. 
100.~ RECEIPTS. 
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7l6. :l.'l 
K!lll . 4~ 
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1-:XI'ENOITUitK Pl . 
Septembf!r 23 By books purchased for quurt() r . ... 
ReptRmber 23 By periodicals purchased fiJ r qnnrtN .. 
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l3 By books purchased for qunrter .. .... . 
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9 By periodicals purchased fo r qunrtPr .. 
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0 By freight and express for qunrtRr . ... 
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31 To warrant on Stale Treasurer . . .... .. 
31 To warrant on State Treuurer .. . ..... 
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12 To warrant on tate Treasurer . ... . ... 
31 'fo warrant on State Treasurer ...... . . 
28 To warrant on State 1'reasurer ........ 
30 To warrant on State Treasurer ... 
31 To warrant on State Treasurer ....... . 
30 To warrant on tate Treasurer . . ...... 
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Total .. . . . . ... . . . .. . $ 4,752.12 
REPORT OF THE STATE LlBRAlliAN 
LAw Depa rtn•e nl 
Total cash rece~pt.s . ............ · · · · · · · · · · ...... $ 2,370.61 
. Books purchaeed ............... · · · · · · · · · · 
Pf.'riodica ls purchnsed ....... · · • · • · · · · 
Binding ...................• . . ·•···· 
Freight. and fxprP88 •.. .. · 
MiBc(>llaneous f'Xpt-nse . ... . •••• · • .. · · · · • · · • • • • · · • • · • · 
Cash in bank. ... · · · •· · · · · · · · · · ·' · · · · ·• · · · ·•· · 
Total . 
Ul.81nrlr~l DoUI)A.ruue nt 
Total cneh receipts···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .$ 
Hooke purchased ... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Periodicals ptuchased ....... · · · ·. · · · · 
Binding ...... . ..... ·········· • · • ·•• • · ·• · · · • · · · · · 
J\[nBeutn and art .. · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · ·' · 
Annals of "I owa ........... ····· · · · · · · 
Freight. and express . . . . . . . . . .. · • · .. · · 
Miscellaneous PX]>ense. 
Cnsh in bank ... 
Total. .... .. 
Total cash receipts.············ 
SerYices on Annals . · · · 
Cash in bank . .. · · · .. · · · · · · · · 
Totnl .. . . 
Tota.l cash receipts . ·· ······· · · 
t:x tra J~tnUor 
Expended £or labor.· · · · · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · · 
.... $ 
...... $ 























P.EI'QHT OF T!l}; 'T.I'H' L!RR.IHI.IS 
\tfdltlnu fn Thn (lpnt•t·nl l.lhrtlr~, .IIIIU' :JU, I HOli, to · IHIU' 
:IU, IIIUU. 
t''''''m'llou. 
Thi list 1s on ilu .... umj t.!t'TIPrnl plnn 1\s tl1P onP l1lst pnh 
lislwcl 
\11 (•lus...,.ilh 'l IJHI t nt.ll<•~etl IJJiltt·riul is lonml, both in tlw 
~llbJl'd md 11\lthur list ~lldJ c :o\ PmHit'lll puhliL·atiuns as still 
rt·m:-~in UJH',,talog-••«1 till' •Toupt•(l with tlw HltttP Llo<"llnwnts 
anti puhlit· !tons ol nlht>r J.{O\t'l'llllttmll"l in an ulphntx~tic•n l 
urrangt•nH•u1 
TIJP nuthot• list i!'-1 llll'itrlf.{('d nlphnl•Pti<·tdly, nnd is f'S1H.:'dn_l1y 
stron~ in full nniJl('~. ~ilH'4' it iH dt~Mig-nt·d to St.'I'\'P us u t•t\ft'l' 
'llf'fl b_H,J< fm· ,·ataloi-(PI'~ \\-host' rt•rPt'NH:P wm·ks III'P lirnilP<l 
in llUUJIM.. 1' 
'Piu• dns~ list is anunw•d nmnPrit:ully, t\('('Ol'fliug to 111 +> 
IJ,•\\t~y dt><•imul "'.V IPIII of dd~sitkation nn outlinP of whic·h 




















































REPORT 0~' THE STATE LlBRAR[AN 
Outline of Cla8slfl callon. 
llluemphy, Collectl1•e. 
Blo c-r11ph y by Subj ucts, Collecti ve. 
111o e raphy, l u dlvld u nl. 
G e n e ral Works. 500 Natural Science. 
Bibliography. fi!O }.Inthematics. 
Llbrary economy . il20 Astronomy. 
ljencra l cyclopedias. o3o Physics. 
Genera l collections. !i40 Che1uistry. 
General periodicals. !iOO Geology. 
Genernl societies. 5\10 J)aleonto logy. 
Newspapers . 1\70 .Biology. 
Polyga·aphy. iiRO Bottnw. 
.Book raritaea. 500 ZoGiogy. 
Phllo 111opby. 600 Use ful Arts. 
1\Jetaphysics . 010 Med.iciue. 
~R~~~!~1e~~~~·~·sicnl topics. 620 Engineering. 6:!0 Agriculture. 
Ph ilosophical systems. 640 Domestic ecomonw. 
Psychology. (j;"jQ Communication. · 
Logic. (160 hemica l technology. 
:Ethics. 670 Manufactures. 
Ancient.}>hi losophers. (J84J Mechanic tradf's. 
Modern ph ilosophers. 600 Bui lding. 
Re lllitlon .. iOO Fine Arts. 
NRluml theology . 710 Landscnt>e gardening . 
Bible. 720 Architecture. 
Doctrinnl theology. no Sculpture. 
Devotional and p.ractical. 7-10 Drawing. Design. 
Homiletic. 1?nrochial. 750 P"ointinf;. 
Church. I nstitu tions. 7110 Engrav1ng. 
~~~\~~~! ~lil~~~~~a. 770 
Photography. 
Sec ts. 7RO Music. 
Nou-Cl1rietian rel igions. 700 1\.muaemcnts. 
Soclolo&y. 800 l,lterat'ure. 
Statistics. RIO American. 
Pol.itlcal science . 820 English. 
Political economy. RHO Germ on. 
Ll\w. H-10 Freuch. 
Admi11istro.tion . 660 fta.linn. 
Associations. I nstitutions. 660 Span ish. 
Education. S70 Latin. 
Commerce. RRO Greek. 
Customs. Costu mes. 800 ~Httor languages. 
Phllolo~y. 900 History. 
Comparative. QJO Geography a nd description. 
E ughsh . *920 Biography. 
German. 930 Ancient. history. 
French. ~ r~ I talian . O.I)()E Aain. Spanish. mi Q~:~h.America. Latin. 
Greek. 9~ South America . 
Minor langll ages. 900 Oceanica and Polar Regions. 
(ex~~~'t:~be~~~~pl~W~~f d,t;tj~~r=~~C:.~oWeg~~e1,1•~ r,!~Yct:'e8B ~:~:r ~0w~~: d'Jri: 
~~r:-~~~sberfuo~!g~~~he6ut:~~~g~~~~~~:t:~bJ~c~~O~~~;~~;.e.: : ;;~:~:~'h~~~~~~ 







































RFI'ORT 0}' THE ~TATE LIJlRARL\); 
CLASS LIST. 
B. Biograph), Collective. 
l)unbur, A. 8. C. llic·tinunr) nl «nintb W(lllH"Il. ,., 1. Jt)l).t. 
l"lnlt!', • J. 1\. ~kt•!clu 11 nf Wt h·n1 mt'lhnclito~uL 11-l.'H. 
1\lalklt-, \\.: 0. l.f·udt•r ill modern philnnthrnp~· 11 , d. 
1\t>uch. S.C. l•an~hlt>r:t nf the PuruunR. ltll);'"l, 
11 
lluw.,. llr.'i .1. (W. ) t'd. ~l..l•h•lw~ n( rt•J•f·t·~t'tllntin wonu•n o( 
NP'\ Eng-lrmd. IUH .. I 
.Sanlllt~lou~ F..slher. rd. cl tr. Fn.umult WO!Ilf'l\ tH~ dll!i!l'tilwil Uy 
(nlliOUI'I \Hj[prp llkH. 
;\f orslnn, Ed·nurd. foo;kf"fl'ht•!'l Uf HUIIH' hooktot'IJl•ra of t!Je liiiW 
r~f Tlr. ~lnnuPI .l11hn.sun. I flO~. 
Cox, Keoyon . (J/tlmn,.tl·rt~. ami new. HN)t,, 
Capeo, O. B. ('rmut1·y hunwa n( fnmnur!l !\nwricnns. U)I.J.O. 
Haw ... ls. II . R. \nlt'l'it·nn hununii!IM. u. d. 
\"lnceol, L. n: Anll'rit·nn litt·ruryHH\MltlU. 1110tL 
"'uldron, w~ w. ul. \\"aHhington Jrvhtf( 1\.llll runteutpnrn rit•8 
in thirty lif•• ekf'l••he-A. u. l1. 
Clbh•r, Coll e)'. Liw• «>f th1· pnt·l~ of firt•nt Brituiu and lrelund. 
r,, .. li.'l::J. 
Sea~~:;~~.Fr1~~~1ck. Lit~·rury crlrbrlties of the l~nglish Lake· 
Dawson, W; .J . :Maker~ or Engliah fiat ion. 100/l. 
1:! i<EPOHT OF TilE STATE LIBHAHIAN 
~lfJ Gosse. E. W. F'I'f'nch profi le-e. IOO.'l. 
OH!I 
Rfr.~l Hall, JeuniP. \len or old (ireece. HUL 
IIH 
BIHI Sulnte-Reuu~. C: A. Portrnita of tht> seH•ntet•nth Ct>nlury. :.h·. 
l'4a:! WOL 
Bw.·, II are, C h rllllop h t!r. The most illustrious Indies of tht> Italian 
II!?".! n·naiF"~RllCt>. 1004. 
B!li:J 1\ouve, .l/rtt P. C. (R.) American heroe~ nnd lwroines. 1003. 
HHh 
JUJ7:t Stet~rns, F. P. CnmhridgP f:lke tchf.>P:. lfl(l.i. 
i--t:' 
B\17:1 W~&to, J . S. Hl>eoll ections or thirt('en J>rP~ id e nts. 190H. 
\\'j:, 
Biography, Individual. 
. \ ulf A 1tfJt1Ht1tH, MIJH1'0f" of R omr. Firth, J: 8 , Augustus Cn·sar n.nd 
thf' or~nui1.Ut ion of the em pin• o f Rome. 100.1. 
\uih A lfHlnt. Filii , Co nslu nce. Jnm• AuRt<·n. lOO.f. 
B~f)'.? llfddOt'tt. 1\eddoes, T. L. LPtters ; t'd. with note~ by Edmund 
Oofl:il€'. I RH4. 
IH'ifl JJtthflm . 1\etham, Ma tllde. .\ lmup:e or lellN!I; Nl. by I<:AI\\nrd 
B(lthnm. J<.A.t. :!. HMJ..'l. 
B51bZ Jlixmarrk . 1\i.t murc k -Sch o nhn u sen . 0 1 E: L. lr~r,.t von . Lflltft'ft 
to hiP. \\if{" from tiH' P("at or wnr, l~iO-il. liKXt 
R.")f}l Bllll'k,rood. Lyall. "''irA. C. LHe o f MArquie of Dufferin and .\\·n. 
~\'. lfll.l.1 . 
qB7h2n Ulam~. N. Y . (s lot e )-Le l! ls lnture . l'roceedinga on the lifP nnd 
chnroctA•r of JOII1('8 Gillespir Hlnine. JR93. 
n .;7:.?8 Jllai"~· S lon wood, Edwo rd. Jam£>~ (~ii!Pf'lpif" Blaine. 100.~. 
{American stnttSIII('Il; ~ond ser.} 
B87s2 JlroJI Ii. Shorte r. C. R. ChRrlott.e BronW nncl hrr sisWrs. 100.1. 
B702 JJrookfttld. Brookfi e ld, C z H. E. & Brookfie ld, .A f rs Fronc e s. 
~1rs Brookfi E' Id and her circ le. 2v. 10(),). 
B81\\ JJrown. Winkl ey. J . W •. John Brown, thf.> hert>. loo:l. 
BA17g l:Jrorruc . G oss e , E. Wz Sir Thomna Browne. HGl. ()<~ng. men 
ollrtw"') 
~2k JJrowni,g. Ke n y on, F. G : rd. RobPrt Browning and A l(red 
Domett . 1006. 
Ji8.47j BliC'Iuma1!. J ay, Harriet. Robert Buchanan. 1003. 
BU!i JJurwt. ll istory of the celebration or the 110tb natal day, at the 
l\lt?tropolitan hotel, New York. 1&')9. 
1JOOr llt~MIR. Burns, Robert. Letters; selected and nrrangPd with an 
introduction, by J. Logie Robertaon. 1887. 
ClOcfl Carlyle. Conway, M.D. Thomas Carlyle. 1881. 
C2iA Caterma. da Siena, saint. Saint Catherine of Siena as seen in her 
letler"Si t r. and 00. with 1m introd uction by Vida D. Scudder. 
1001\. . 
C3M Crn"<mtes. C.lvert, A. F1 Life or Cer\'antes. 1905. 
CS4R Cllab"ers. Cllalmer• • .James. Aut.ob_iography and Jetten; ed. 
by Ricbar<l Lo\·etL. n. d. 
[l,)f 









ltEI'OHT OF T!lf; s1'\TE I.IHH.\111 1~ 
('harlf''l ~. hng_of J-:uql·u"l. .\coU, F~a. The- kmK lJ1 t·xut: tlu• 
(~/,thP -..autlt•nng!l nf ('harlce;! lmru .1un lfHfitH,July )fl,·,~. I!IILJ . 
r"t."b11/ Churchi ll , W. L • .S. Lurd Hnndvl)•h ('lmrrltill :! , 
l!IUh. ' 
1'/oa ... ·J•. Cloulfh, .\.H. r-f'tt<'ttt un(l wnutin, I"'~ •. 
/Je/uuy . O .. lan). llr ~t. ((•. ) Aut••hin.zraph~· nncJ rurn.•llp1•ntl· 
t · • • 1 ~ in t. t~·~~. 
~;;;:c.( llPrrlc·k •• s~u~lUPI . IA't!1 "'· ;;! , u 1 .t. 17111.' 
O~li!.P, t:. I • loi . lndiJ. Hook ( 1h(l IIJHrHIIttl llf,. , u 1fh a 
nwmo1r of tht>o author h\' ~ir l'hrlrlt \\ llilke. Jlu·,. 
li "" · Dunn•• " r B . " llian1 ll•Killl\.111 Unnn•• and hi frll'ud"· 
f'() I' C11luume J •lr11 on . u• '· . 
lhd:.Urry l>\lll ldrth, II., "'t , \h,Jum! lluH.1rn l'tHL 
fit !;
111 
fllol, C.c "' t'hnrlt ElH•I lnnclsc~q;,. un·lu!l•('f. '· 
f ''' If Jorfln. Jubn. let. t·l l'nl 11 n • ,t ,. J 1 .J .... 
/·urrot•7t•t ~p ... &tu, .1: R. itlt\i,j (r. lartll~ltl , ~~~u-,, 
1-nJ.r , l' .. rr), f.'· .J loll h k. l~k~l. 
lit ;~',~f It~:; ou. \ , ( • 1 lu td I itZI!• ald . l!ffL·,, ( En~li11h 
f. 
1 . JCJ)~I;·;~~I(; : ~: ,'l:•lltu:··~~~~ 81UI I'OI'rl Jl<~flflt'lll'l'j {'(I, h\' J.un-J 
I 1 lt'J'I t"! , tl" r;, •II I. my ·f I'" sttl Rl"ddu~U), W: f'. 
l·r••lf· ll'li_llcr•l•rPnt nwltlu ri ot l'ntUIIl. I!H14 ( llt·nwll 
uJ llw nnllnu 1 
J.n 1d Puui,H. \\'. lh(> hft> of J'rnud<'. 1!11..1;, 
(,till~:~:;' 11/, <~u\I!Pr, /.r•rr/ R. <:: S. Tic m.t finln!llluruuKii 
r,,,rfldd. 1\loln.- , J . (,. \fclluorinl ndtiH•ss 1111 tlu lif+ lllld dutr-
8('111 f.l11m \hr.uuUtrfltld. 1 .! 
lu rr l •. "'t.-C:onlfr"• • :\!1 rut rlltl ad•lrr , 11 nn tht' lifl' uwt 
rh:itw·t• r uf .l11h11 Tll nn t •I'll • )llfll 
I,/ d fim Smltb. Guld~ln. \1~ U1tll1ory nf til:ui~<I•IIH. J!lf).f 
r 1/lt Rif"lstho"""'l.)· , ,\lbnt. f.if1 nft, tht. \ , I, }\.1(1."1, 
fiotur Go\\of'r, 1:: J ': L H)gnrw \'lllnl. l11f~·1 . 
(, "'· ~)o1£ell. J. M •. 1,,1111 tirJIY. of 'funnt \ ' t•r llllll i tlw 111111 
11u1du r nf tlu.• l,:e,oluuou. 18ti8 
1;,. mr""'l· \pi.-lmann . \1 H.~ l..u)·arrl, G •. ~. Kut•• t•rt'f"ll 
8l18V f'IH. 
r,,.fr•l . .luhrl.tldt", t . ~ . flnrtW+• frrt·l'lro)·, !lu• t•fliHi r IHHO, 
lfmfdott ,\)"rrtond~. 1.. \1. It U lla\11'•11 1111d hi!! fli•·utlM hy 
(" nq.rt l"a 11 n f1 fuel] t•nt ' · 
lfnlmt' ( urp•nlrr. \\-, 1\t . '-I l'rN·t·t-diJtgB 111 tlu• tliunt·r Kht·n 
"-' thl' 1111' tiClll prof{'!SifHI "' thf' l'il)' or "''" Yllrk, Aptil 1:!, 
AA.1, '~' Ollur \\'twldlllohne•. 1 ~. 
1/utJ. ,.., k. u, ~. Tlw romance r,f \'it·t•Jr Jlugn Bull fnlh·lt• 
llrunt t. l ~+tLI 
llll, fouJ In Huuwtirunj Ht•\', ·"'Yhllrl ~- Jluntin~ , Ht!t•·IRU.J, 
IH fl . 














HEPOilT OF THE STATE LIHllAR IAK 
1/Ju -n. Ibsen . He nr ick. Letters; tr. by .Tobn ~ilsen Launick 
and ~lary .M orrii"On. 100.;. 
Jtrd.-Jl(JJI, U. S . ·Conffr ess. Addre-Etz(>R On the prt'sentation of tht' 
sword or Ven .. \ndrew Jac kson to the Congre. ~ of th(> C. !-'. 
IX.'l.'l, 
./dfrriiOtl . Wi lson , F r a n cis. Joseph Jeffl'ntOII. lfl06 . 
,Jt " 'ntH. Je rrerl~s . Rich a rd. h"wry or my hPart; my auwbing· 
r~tph)·· 1\1(14. 
./tdl/1/iUII. Murphy. So mu e l. F:~Mys on tht· lif t-- nml f,!;('lliUF or 
~a unn· l Johnson. lilt:?. 
h "ru fll. Keut.., J o hn. Letters to his fa111ily nnd fri t'nds; l'd. by 
~idm•y Colvin. HSHl. 
1\ltJIJI•Iork . .\ l£•ruoirs t)( Ji'rt'd('ri ck ttnd :'l lnrgnret. Klopslock; tr. 
from the German. lRlO. 
KntH. Cown n. lle nry . .Juhn Knox. lt)(}:), (lh•rot•s or tbt> 
n.•forruation ) 
h"no.r. Lu nif. Andre w. .John Knox and the re(or.na.tion. H.IQ..i. 
KtJ'illuth . Kossuth in Nt•w England [anon.] 1&12. 
J,rrmb. Lu ca s , Ez V. Life <1£ Chn.rles Lnrnh. ~ '. wo.·l. 
Lrmitr. Al lm.s, Edwlo. Sidnry Lnnicr. loo:l. 
Lntroi.H'. La trobe, R . II : Journal; being thf' note! n.nd eketchps 
of nn architect, naturalist and tra\'t>ler iu th(" r. R. from 
1700-1820. l OO.i . 
LU1roln. Cathey, J. H. The genesis o£ LinC'oln. 1H90. 
Lltm. Linn. E. A. & Sarifent. Nathn o. Life a nd public ser· 
vices of Dr. Lewis F. Linn. 1&;7. 
J,OfJlHI. N. Y. (state )·Letflsluture . Proceedings iu relation to 
the dea th of General John A . TAgnn. IAAR. 
Lo11i1 u, ktn{} of Frcmct. Vlnc ens , Cecile. Louis 1-4 and In 
Grande ?lltldemoisf'lle, lll.fi:!-1693, by Ar\'ede Bnrine (p.send.] 
10().;. 
Lmcell . Greenslet, Ferris. Jam i.'B Rnssell Lowell , h iB life and 
wo rk. 1905 . 
Mat.lh lllar,11, quten of Scotlmul. Uenderson, T. 1''. Mary, queen of 
Scots. 2''· 100.1. 
Maf}.r,b Al arrcll . Birre ll, Aulfuslln e . Andrew Mar\'(>IJ. 1001. (l•:ng. 
nll'n or letters) 
MlHj Miltmt. Jenlu, Tudor. In the days of Milton. 1001. (Livt'sor 
gr('at writerR) 
MU7 lll tmbeau . Mlrabeau, II. 0 . R. romtt d e. LetH•rs du rinK his 
residenre in England. 2v. 1832. 
~t6iw2 Mimltt:(IU. War·wlc ll., Ca F. r.liraht>tm nnd tht• French J't'\'Olu· 
tion. IOO'l. 
Mia ll follh,.. Trollope, H: M. The life or \loli~re. l \10..-.. 
)l7tkl ZIIont(lignf'. Dowden, Edword. Miclwl dt• ll nhtigm•. HlQ,j. 
(l•~rPnch men of lctten:t ) 
'f7UR\' JlJOn tpnlilll'r. Vln c ens, Cec ile. La Urunde- Mademoiselle, 
1U~i·llj.i2. 1003. 
MSOr~ Mort'. More, llannab. LE-tte rs t-o Zachary Macaulay . lb(:i(). 
qMM2u2 ,1/ortO?I. U. S.-Coalllre.ss. Proceedings upou the acceptance or 
the ata.tue of Oli \'er P. Morton, presented by the sta te or 
lndia nn . 1000. 
,. " 
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RJ:PoHT IIFTJIJ ."'T\lE J.IHH\HJ\'\" '·' 
.\ u I•Hhr. ~J~buhr, 1\. G: Lift"" anol lf'l n-. !\. JK;):!. 
·'• ~::;~'' Tool~}. 1/,'il \. \, l.1ff:' ,,j Flon uc·t :'\iJi[htinJ~;uh•. 
OpH', Rrlibt~ f"ll, C .. l. \J, mun.t\l!! 111 tlu• lift• uf \ lnt•lin OJIIt•. 
hi ~ 1"41 
Hr " \ al.-. (JIIbf'rl. I 1r uf rtu•tutl l auw•. I~..JI. 
I t ! ' "' 1\ur~, .l1 8. IJit• of t l'lllrkk 1\lltl hi@ plnn•lu 
h11~1 n ~ 
J •I "·J , t \\t•lnt-1. ll••u·h ln.. '111111 P ml, thP 1unn ;Hid hi 
" • k • I 
H Nld '!JI Puuldlnlf, J. h. , ,., 11 I kiln ho111 thp :-'nntl1. :!\" 
I I. 
1 rA 1\,,bc.oc.l,ltulu-.. I \ft>IH••Ir ••I' .Jnhn \In nn l't't"k. 1Shl 
I' Pn,,r,._, ( ~t it · h. \1, '' n lui) IOU·, 
J, II H 1\t~rr~. \\ . h·uo lh lUI II )1'1l:l, 
U ''"" Rf'nan, t:rnt·"tot. l't-'1. olleclli•llil l'tlul lt'lln~ : tr from ttw 
l·n ·111h JJ)") ,lht)l lf.t)',jt•~•.j JHIII 
I' rt (.Jl'll<tm~. ( .1 I . l"rn ~t lrf nf l'nul Hl'\t'rt', I!IO."t. 
Hl'\ ~lOft! 1\nultoo, \t 1 1\. ..., T bua llt-, noltl , wu:1 • 
kul 1\r)•tnt,~.l. Tht>bl0f·11•i \111'1. 1"1~:'. 
liodw \tau c. lulr, ( .um lll t' •. \ngu IE' Hnol111j th IIIIHI, hifl ilh·n~oo, 
lu wnrk j111t.:"1 
/(~d. R .. rd, ~, T : 1+ . \I u"n l~"':!·l~~·l; e•l. b) :->wart .r. 
H1id l'•u· 
lium} f,. l . S. Conllrf"s • 'l••tuorml ad .Jn· .. ~.'ll on tlu• Ht> nrul 
c•har •rh·r nf .Jolou . \\ , l<llluple , IHttl, 
N tsAm .lume."on, M. F:. \ lulJ\iogrl\phknl t•untnbutiun In tlu• 
IIIIth nf .lnhn llu kin J!IIJI 
u,, lltf/. l. \. r.onlfn·••· \ft·ruoriltl mJ,ln·AI'll' on tlu lift• Rllll 
C'lll\ra&<'tt r ul {'llurh \ . Bu" t•ll. l\IICL 
lbol/., rfonl. Rutbtorfnrd, ·"umu~l. b·lt.t'"nt. 1!'\.Ut 
'rf,!tn JP.'IS~,.I. II . \l1muirll nf t it-"•rJll' N·l..-.~n n1ul hi " c· 1m ~ 
II lllf•untrit•, 4\ l!ltt;L . 
~"'n,.,ll. l •• ~. Conifres.s. \lt'lllnriul rt• ld,.M~et• un lht• lll1• nnd 
t·httrndt·r,,r \\illituu.J. :-:i'\\1•11. 1\ki:J 
•'htii!v. Stoddard, K. H1 ul. , \Hl'n lntj• hyu~raphr uf Pern 
II) lu.• S}u•llf) II", , . 
''"' d"J• N. l. ( slut~ l ·l.•lfh l aturto. l'ruc·r•·IIIJJ~ ~ on tltt• hll• 
ar d llt't\iCI cor { II. l'l ·.:p II !roolh, ridnu. IS1111. 
lwrthrmsf Shorlhnu••• J. lla Lift', ll•lh•rt~ ••••I ht1•rnr~· r1 · ~ 
fllllllt8. :?\" ~~.,. . 
N1dn ''· .'ildnto), llf•·rnon. I 'ltrl lu lil t! hmwurnbh lh•flf'\ 
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U. S:- Oocum{'nl • Superlnlf.'ndt>n( of. t'ata( .. 'Itt· oi t nnt•U 
~tfllt·~ gowmniP1lt puhlit"ntJmu. '\11" 1:.'1-t:~:!. l!lfVl 
U.S • . l.l~rorJ or Con!lre!is llh . of Mu. Li~t of rh;, Ri·n·n-
nnn f rank!iu JlRJtl'.~ in tht• L1hrnr\ uf t nn,~~:rt·:-~. l'Jth, J 
Rund. 8.-njnmln. BlhliOjCmph\' nl philn"uphr Jl , •I 1 ar>d 
('fl~IHHt• f1Uhjt'4·t... .:!\, !Utll.- . ' !l, t Ill ugy 
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t\nrne·Jones. o"'trr Ed~erd. Drnwin~il . n . d . 
}· urul'i.s, llarr), ' 'I' · of tllu I'Pn Rnd Jlt'HC' il in l'nrl itllll('lll. 
i"'~r; 
G ibson. C: n. f htr IH'ij;:hhtlr'!ol Jill\l 
1 horup$o n . I •• ~. 'ftnmn l n£ linn\ i ll ~ J U(~ . 
1\rown. t . C. Lt•ltt'nl nn•l h·ltt·rinJ.{ . lflO"! . 
Ju c. Lsoo, f '. G. Tht•ur.\· Rnol )mH't it·f• or l tfl',.. il(n. \'t ' \\ ed. 11~1:1. 
l ,t 11 1 1~ llll dt"t"•trnli\t' tlt,. i ~ t l. 1!11').·}. 
h~ndrh. li. . A. t \ h nJ;:Ii ,..h tmltrui, l t· r~ . wo;, , 
Sburp. Mur,. l'•l illl nnd pi lltn\ Jarf• 1\)0."), 
Kt! tloifll!, A. M. ll nu u• furn if"hi ul(. llJO,·, , 
\ddlson, \fl, J.d.- W. l 'ht"l" ir ltty th~ iu nrl. .Jum . 
ll•·uflt, Oudh~·y. 'Julin tnrt'~<~ . IHu.-,, { ( 'n llllfli~!>!t·ur ' t~ lihrur_,· ) 
Slnlflt"ton. Ellth.-r, ,.d. 11 II . I irt•tu pm·trnils 11~ lit'C'I1 nnd 
clt •"r riht•d h)' J!:rf> nt \\rllt•rt~. HKt·, 
Wtlltnm•on. G: C: ll ow lf1 ich •nufy p•,lruit utiuialun·~. 1\.IUl. 
Lufrln. Ct tit !I n \\ to ~o~ttu..l r JHt•tnrt'"· 111!).'~. 
Lo""ll• 1fr C. 'r. f' IIIIIIJ \rt ln\'l' rtl' tn~n e ur.r . 1\ltn. 
Spuldln~. P. t~ . \\"niiHIIthrto)(l iu nrl. 1\IH'). 
•"'purruw. lt. Iii. 1d . \\uull't l puinlf>l',. nl tlw 1\nrld 
Tomson. Arthur. 
~idloul tun:,. 
.lt•uu l•ntnf•oi,.. "t11Ni uud 1lw BStrl>Lmu 
Armstronll, .o...·,,. Welh.•r. TIU' l'tot•l t·•lllt•c·tinu tllld !lti' Pnt.ch 
l' t"I HIUirtf )11\illlill)( 1!101. 
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780 Music. 790 Amusements. 
Uaochett , H : G. The art of the musichul. 
Hawels. H. R. )lusic and morals. lOO·L 
] \)().), 
Hudow. W : H : rd. Oxford history of music. lfiO.i. 
Ald r ich. Rich a rd. t:nide to _the rill~ of the 'Xibelungl the trilogy 
of Hichnrd \\"u.gner. H)(}:>. liH2. 
C hurmer ; i l collection of songs. ~ ,., 
Flood. W: H. G. Story o f the harp. 100-). 
La u lf hl lo , c . E. t!d . Complete hostess. HtOU. 
Nulfen t, Me r e dith. New games and amusement~. 19().}. 
Fle u ry. A. J . 8 . The French stage and th e- French people. :! '". 
l S4 1. C h 1 The theatre its de ,·elopment in France nnd 
llas~ nlfl:·nd a7\~ : s history of its Greek and Latin o rigins. 1901 . 
Wtn&:~e. C : E: L: Shakespeare's heroines on th l" stage. 2 , .. 
18115. a· loo-Th eopbllus. Wtlltam. Whist.compen mm. '). 
Outln~- , .. 45-H. 191}1-00. 
1!)()..), Verdon. Horry. The complete golfer. 
Dale. T: F. Polo, past and present. LOO:;. 
Busbey. Hamilton. The trotting and pacing horse in Am eri ca. 
And~~~o. E. L. Riding nnd dri\'ing. 1 00.~. 
Trevathan. Cz E. American thoroup;hbred. 19().; , 
LlTEl~ATUltE . 
800 General Works- 808.8 C ollections_ 
C. I" Facts and fancies ror the CllrioUs. 1\ombau~b. ..._ 
1\}U.;. 
Hill. Gz B. Writers and readers. J89t. 
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Rl n&wa lt. R. C. .Hriefs on public questions. 19().). 
Bloue l, Sir T: P. De re poetica; or, RPm orks U)>On poelry. 1694 . 
Carman. Bliss. Tbe poetry o f life. 100.). 
Ha le . E: E. Dramatisls o r to·dny. 100.";. 
Pe rry. Bliss. A study or prose fiction. 100:!. 
Whitc omb. S . L. The study of n no\'el. 100.1. 
Ba ke r. G: P. ed. F'orms of public address. 1904. 
F rink. H : A. New cenlury spl"nker. 11)00. 
Hy d e. W: D. ed. chool speaker and readPr. 1901. 
Lee. G . 0 . ed. World 's orators. 10 ,., 1900. 
Morton. F: W: comp. )len in epigram. )<..:d . -4:. LOO... 
Woman in epigram. FA. 4. 100-L 
Rey nolds, C uyle r. Classified quotations. 100.3. 
World"s be.sl poetry& eel. by Bliss Carman and others. 10 .,. , 
l!JO.I. 
Venable. Wt Hs Begin nings of litRrnry culture in the Ohio 
valley. 181)1. 
Wendell, Barrett & Gre e ooullh, C. N. History of lite rutu re in 
America. 190-1. 
Peet, L B. Who'l! the author? 1001. 
Treat. Wa P. ed. Southern write rs . l90.i. 
8ll American Poetry. 812 American Drama. 
Cbe eve r. Gz B. comp. The American cornmon·place book of 
poetry. 1843. 
Columbian bard. 1836. 
Felix. F. 0. C. ed.. A aelection of wa r lyrics. lSf:H.. 
Griswold. R. W. ed. Gift lea.\'eS ol American poetry. 18-4: 9. 
Painter. F. V. rv. Port.s of the South . 1903. 
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Rrynnt, W: C. The fountain and othe r poems. IR·I:l. 
Pre nUee. G: 0. I'oeme. 1876. 
Reu.d, T: 8. Poet ica l works. 3 v. l&W:i. 
811 .3 -- The wa\goner of the Alleghanies. IAt>t. 
R2"1w 
SU .:J S lifourn ey • .lfn1 L. H . (H. ) Poems. 1827. 
8i2p 
SU .:i Wh iUi e r, .1 : G . Ha7.el-blossoms. 187t;. 
W6lh 
MU .:i Saxe , J : G . :"lloney-king ami other poems . I ROO. 
Sa9m 
Sli .:J Willi s , N. P. Fugitive poetry. 1829. 
W6if 
81 t. :i -- Poems of enrly nnd after years. 1848. 
W67J) 
811.4 Aldrich, T . 8 . Late r lyrics . 1800. 
A121 
811 ...& Blu nd e n. C: G . A chorus of leuves. 190.1. 
IJ6Jc 
t'\ 11.-i Borro ulfhs, J o hn. llird and bough. IOOB. 
B!J.l 
S ll.-4 Burton , Ric h a rd. Du mb in junE>. 189H. 
B9ixl 
811.-1 -- Message and melody. lOOt 
B9.1m 
Mll.4 Butl e r, W: A. Poem s. 1871. 
897 
811.-t -- T\\0 millions. IR.lM. 
B97t 
811.·1 C hadwic k, J : W. Late r poems. 190-5 . 
034 
Sll.-1 Fi e ld , Eulfe o e . Little book o f Tribun£' vers(>. 100 1. 
H oiA 
Sll.-1 Gild• r. R: W. ••[n the heights." 100.1. 
(33Si~ 
~~ 1.-1 Me tcalf, H . J . }{i,·e rs ide ech oe-11. IOO·L 
) !38 
811.-1 PiaU. J : J. Western windm\S t\nd other J)OCm e. IRHfl . 
P.17w 
:-111.-1 Sill, E:1R. The hermitage and Inte r poems. 11'190. 
Si:ih 
Xll.-1 Hermio nl' nnd other pocmP. IHOCI . 
Poem fl. IS..'Si. 
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Tay lo r, Bayard. Poet's journal. t&;.'l. 
Taylor , 8: F . Songs of yt'Sll"rday. lSi,). 
Van Dy ke, He nry. The builders nnd other poems . 100.) . 
You nif, Willi am. Wishmnkers' t{) \\11 . 189M. 
Blashfl e ld, E. W. Masq ul's of cupid . 1901. 
Byers, S. H. M. Allntoonni n piny in fou r ac ts. HIOd. 
813 American Fiction. 
Pa uldlnd. J. K. T ules or th t> good woman. lt~tii. 
Alls ton , Wash todton, anon. Monaldi. lSH. 
Cook e . J: E. T"'ast of the forcste rR. lR.jli, 
Ha le . llfr.~ S. J. (B. ) Sketches of American character. Ed. :!. 
1830. 
Ha ll. J a m es. The hnrpp's head. IH3:{. 
Ki r kland, 11lrs C. M. S. A ne\\ home-who'll follow'!' by :\[r~. 
:\l nry Clavere [ J)Seud.] Ed. 5. IS"lo). 
Simms, W: G. Damsel of Darien. :! ,. . 183H. 
Alle n, J . L. Flut.e nnd violin. 19():). 
-- Summer in A ready. IIK>·L 
Au .. tln, .'1/r!l M. (H. ) [s idro. 100.3 . 
Bra ine rd, ,lfn~ E. (H. ) Concerning Belindn. 10():;. 
Bu 4ner, H: C. Th <' midge. 100:!. 
Buro e U, ft ( rR f'. ( H.) 01\wn of a to-morrow. 1006. 
-- '1'hnt lasso' Lo,~rie's. 1901. 
C ra wfo rd, F . M. Fair Margaret. 1!)().). 
-- Snrac inescu. 1.897. 
Dunc an, Norma n . Doctor Luke or tlw Labmdo r. lOOt. 
-- Dr. Grenfell's parish. 100.1. 
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8 13.-1 ElfQiesto n, G: C. A daughte r of thE." sou th . 1001. 
Eg3Id 
Hl3.4 Frenc h, Allee. Book of true lovers, by Octa\"e Thnnet [pseud.) 
FRSb Il>'ll7 . 
Rl3.4 -- The man of th€' hour, by Octa,·e Thnnet [psued.] U)Q.;, 
FAAm~ 






G r u h om, .lfrs M. (C . ) The wb:nrd 's daughter nnd other stories. 
100.). 
G ru nt. Ro be r t . Unlen\'ened bread . J!)Q(). 
Hl3A tlur rl s, J. C . Balartn1 and his JnllSier . JS9U. 
11 24tb 
Sl3A -- Told by Uncle Hcmus. 100.1. 
II:!.J2t:! 








The rea l world . 1901 . 
The web o£ life. 1900. 
Howells . W: D. Miss Bellard's inspiration. 100.1. 
SI3A l a mes, He nry . Passionate pilgrim. 1Si5. 
J 23pt 
813A Cory . E. L. The no,·els of Henry James. HK).;. 
.J2"Jyc 
813.4 J e we tt . S. 0. Country of the pointed tira. 189H. 
J ,·,.:;c 
Al:l.-1 -- The queen 's twin and other stories. U~Q!I. 
,J,).jq 
8 13.4 Lllllbrldife. W: 0 . Ben Blair. 100.5. 
Lli24b 
Sl:l.4 London. J ack. Daughter of the snows. 190"1. 
LS4d 
S1a.4 The game. 100.3 . 
L84g 












Mu c h ell. S . W. Constance Trescot. 1905. 
Murfree. M. N. P rophet of the Great Smoky )1ountains, by 
Charles Egbert Craddock (peeud.] 188.3 . 
-- The storm centre, by Charles Egbert Craddock [pseud.) 
1005. 
Otis. James. pswd. The minute boys o f the :\ fohawk valley. 
IOO.;. 
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Outck. Herbert. Double trouble. 1006. 
R e m lne lon, F r ede ri c k. \\"ny of an Indian. 1900. 
Rya n. Jb·s M. E. (M. ) For the soul o£ Rafael. 190ti. 
Sobin . E. L. Beaufort chums. 100'1. 
-- When you ' ' <'li:' n boy . tOOl. 
Smit h. F . H. At. close runge. JHQ.;. 
-- Wood tire in No. :l. 1!)().). 
Stuar t. R. (M . ) :'\1 riah's mourning. wo:,. 
Torklnlfto n . N. B. Theo conquest o f Cnnnnn . 190-J. 
- - [n the arenn . HIQ."l. 
Van Dy ke. ll e nry. The ruli ng pnssion. 190·L 
Wharton . JlrR E. N. (J. ) Tht' house of mirth . 100.). 
S l 3.~ -- ~nnctuary. IOO:i. 
\\'.j.-,g 
s t:~ .-1 White . S . E: The bhl7.ed trnil. 100:?. 
\\'.lS2b:? 
~H:i.~ -- Clnim jUillJ)ere. Hli.~J . 
w::.s:?c:l 
,•u:·L-1 Whtt e . W: A. Tn our town. JOOO. 
\\":)S:Ji 
Hl!{ . .j Wiif&tn. J1rs D. K. (S . ) Hose o' the river. Jf)().j , 
\\"i):ir~ 
~t:L-1 -- Timothy's quest. 1800. 
\\'(I'll 
HI:i.-1 Wilkins . M. E. D<"bto r. lOOt). 
:-:ta.-1 -- Xe\\ Englnnd nun nnd othe-r stories. HJO.l. 
814 American Essays. 815 A merican O ratory. 
817 American Satire and Humor. 
SU.!"J Em e rson. R. W. Completf' works. l~v. 100:~. (Centenary 
l:o--:: m:-lc edition) 
Nl-1.:-l Willis . N. P. Out-doors nt ldlewild. 1S>5. 
W67 
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-- Waye of nature. It().}. 
ltlJIIillno~on , T: W. Part of a man's life- . 100.1. 
J ames, llenry. Question o f our speech ; tht> ll't!Son or BAlzac. 
IOOl. 
Mable , H. W. The great. word . 100.1. 
Motthew.t, J . 8. Rf'Creatio ns of an anthologist . HKH . 
Vnn Dyke. Hen ry. Essays in application. HX).-,, 
American orntory. 18-18. 
Wotteuon, He nry. Com t>romises of life. 100a. 
8 y rn, M. L. romp. RE>posit.ory of wit and humor. ltVli . 
C lemen.,, S. L. ed. Mark Twain's li bra ry o£ humor. '"· 1-:i. 
190(). 
Haliburton, T: C. ~d. mum. Trait!! of American humor by 
native authon. n. d. 
Whitc h er, Jffrs F . M. (8. ) auon. Wid '' Bedott paJ>ers. IR.'J(i. 
Ade, Geor&e. Fables in slang. 1899. 
Barnum. P. T. Funny stories. 1800. 
Read. 0. P. An American iu New York. IOO'l. 
818 American Miscellany. 
American keep.sake [annual] lR.Sl. 
Atlanti c souvenir [annual] 183 1. 
8artlmore book [nnnual] IS.'lS . 
FountalnJ a gi ft [annual] U.447. 
Friendship\• ofFerln. and wlnter"s wreath [annual] 184:3. 
Gem of tbe season [annual] UW6. 
Oema of beauty1 or. Literary .1ft [annual] I S.~{. 
Otrh a Christmas and Nt>w Year 's present. (annual] 18..16-:n. 
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Opal; a pun- !Ciil (ur llu ht•h .tn~ [.IIIIIUDI) l~t.·l. 
lall mao 11111'1 ~tl 
fok4"n nod J\.tlanlh ...,nu,•nlr [11ruutnll IS'H, Jl.l'li. 
Tol..('n; a ('hrrl"lltl<l ruul '\,·\\ \r·ar'@ JH'tWill {nnnualj IH;.>H, 
I tan, J : 1\, IIIIUJJ '1J t•t llttll8UU!il \\lllk 1 pru .. o· 1\lht jtl iirnJ , hy II 
~nun ~ttlllf'lllllll u£. P\\ \nr~ li\ll 
Porion. 1/r. S. P . " '" t~. hrll h·t\\t'8 frn111 hwny'e purHulit,, ~~~· 
hutny h~rn ( Jli!£'1Ul.) :! \' 1. t1 
Thom on. Edward. ~kttd11 , llicJgrlljJIII•·ulnn'l in<"iden tnl. l~)ti. 
Willis , N. P. \I' ahri. or, Tlu lt·nl pitl'iat'll. Uol:lll. 
1\ttllf'y . L. II . Thr outlouk tn 111\llll't•. 1!1()."1, 
Klnlf. N. W . rd .\ Jnulluorn honqut•t IHi'n. 
Thonnon, Ernest 'ir-lon. Wontlruyth IUUI fllhli• 1001. 
R20 English Literature. !!2l Engli\h Poetr)'. 
Kuo~. \ lc~slmu.s. rowp. Flt·)(Rnt ••xtratt 1\ v IK:!H • 
Cannlnfl, A. S. G. Liternry infhwnC'f' in Brilil\h hi~tliJ ry. IIMH 
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Dou Qias. R. W. ed. Loye songs o f Scotl and , 1901. 
Peu r c h. G . eli. Collection of poems by several hands. -1 v. 
l 1i0. 
Poellc w reath ; cons isting of se lect p1U3sages from the works of 
l<::ngliah poets from Chaucer to Wordsworth. 1839. 
South ey, Ro b e rt, ed. Spec imens or the later English poets. 3 , .. 
1807. 
Watts , A. A. ed . Poetical albnm 1\nd regi~ter o f modern fugiti,·e 
poetry. 2 v. 1828-29. 
(Th e ) wre ath; a collect ion o f poems from the most celebrated 
English authors. 1826. 
C huucer, G e offrey . Canterbury titles; ed. by Thomas 'ryrwhitt. 
b \' . 1775. 
He rbe rt, Georllf: e. English works or; ed . by George lte•·bert 
Palmer. :l \'. J9Q.j . 
Heywood, Thomas. The hierarch it• of the blessed nngels. 163-.l. 
Milton, John. Cowper's :Milton. -1 v. 1810. 
Gay . John . ..l<""ables, with R memoir by Austin Dobson. lOO.S. 
Philips , Ambrose . Pastorals. liJO. 
Britis h olbum; contnining the poems o f De lla Crusca, Anna 
l\falilda, Arley, .BeDedict, The bard , etc. liO~{. 
C h utte rlou, Tbomos. Poems SU{>posed t.o have beeu written nt 
Bristol, by Thomas Rowley und othrra in the fifteenth centur)'· 
Ed. 3. 1778. 
Rollers , llev. Sumu e l. l)oema on 86\"E'I"I\1 OCCflSion s. 2 \'. 1783. 
Prued, W. "'1. Poeticnl works. 18-14. 
Shelley , P. 8. Oomplete poet.iool works; ed. by Thom as Hut.eh· 
inson. 1004. 
Arnold. Sir F.d.wln. l.n my lady' a prnise. Ed. :i. JROO. 
Nais h. E . M. .Brown ing und dogmu. 1906 . 
Dunton, The odore Watls . The coming of IO\'e and other poems. 
!898. 
-- Jubilee greetings at Spithead t-o the men of Great. Britain. 
1897. 
He nley , w, E. A book of verses . li:(A8. 
For England's sake. 1900. 
The ~ong of the sword. 1892. 
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Sbarp. William. From 1lw hill~ of dream, b) Fionl\ )lndeod 
[pe;:Pnd.] 100-1. 
Sw-Inburne. A. C: A l't'ninr~· (>f roundeiR. Ed. :.!. 1S83. 
Thl' \"f'IH" of ~hllmt I ~Hi. 
1!22 English Drama. 
l)h;ou. r. s. F.. FnwciR HUI'Utl UIHI his J-llmkrRI>I'Un• . Jfl.Q;). 
llonoPIIh liuotlus. l'lw dplu•r in tlw playfl nnd on thlil tomb· 
biOI\l' l~OH. 
t lollne.s. Nuihunlel. 'rlw IHllhurr-~hip nf t~llllke!-!IWart•. lHUtl. 
Morllatn, Appleton b t•Jau, I. II. Shnlm~;pellre nud Raco11; t"Rll 
tl·~~ - be f(•t.'oncile!l"J 1\Mtl 
Bradley. A. C. :-lhakesp('nN•nn lf!IJI:('d)•. l•:d. :.!, UJO.;. 
Solder, 0. J .. The• :-lluakl'loJIH'Ill"htll llrumu; u rniHIIH:•nlary. :1 v. 
!Hiii-Sfl. 
Whue. R: G. ~tndi(·R in Khukl'Apr>ur(•. 1~9.3. 
Carter. Thomus. 14hnkt•JipC'On• lliHI I [l)ly ~l'rlpturf>", \\ ith the 
\·£•rsions hl• llLIIC'll, 1110.). 
Elson, t . C: ~hnkut~<IWUI"f' in IIIHH"it•. I!Kll. 
Elloconabe, H: N. 'l'b~ plunt·lnrL' rtnd gnnlt'IH..'rnft. of Shnkca· 
JH'Ilrt• . Nt•\\ Nl. H:!Uf.L 
Ji'orshow, C: F1 AI Slutki·'Rpt->Rrt•'s shrint>. 1\IOL 
Mc Spadden, J. W. HlmkPRJH'I\H'!lll eynnpst•s. 190~. 
J\.tocl.eod, Mo,p-· l:-lhnkPI:'Jlf'H.ro Rf-<•ry·lwok. n. d. 
Porlr-r, Rose, ('Omp. Hhuki'H"Pt>ftrt.•'fl lll('ll nud WlllfWU. l!iOi. 
Shukespeare, WHilom. " rorka ()( ~hO.kt'Rpel\rt•, wi th ttn lntro· 
duction by Oeorge Hrnndc:s. -10 ' '· J !ll.) ~ . 
- WorkA ; ed. by Lt•wiat 1'heobnld. 'i v. 1 7:-c~. 
-- Periclf'a; bl'inK a reproduction in fnct~ilnile of thr flrst 
rodition, lHO'II . JHOt1. 
-- V~:!nus ttnd Adonis; bt>ing f\ rl"'p roduction in raceimile or 
the first edition, 159:i. 19().1 . 
-- Lncrecei beill~ A. re,noduclioll in fncsilnile of the first 
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-- lionneta; being R repmductinn in fft CIIIIlli)(> of thf> fit't't. 
KlitiQn, 1009. JOO'). 
-- The paseionnte pilgriln; being 11 n-oproduction in faC"~imil{• 
uf tJ n ... liut edi tion, 1:>9H. 1001. 
Druma llc wo rks of WyciH.•rlt•y, C'ongren• , \'onbrur.:;h ami Fatrqu-
hn r . ~ew eel. IRUJ. 
Wycher ley. William. Dramatic work~. lTUH. 
M:!".!.t, Ctbber. Colley. Drnmllti<' worh. 4 y, 170-4 . 
H:!".!.M Gorn eU . Rtc hu rd . \\'illi1uu KhakespNtre, pt>dngngm• nncl 
<11!1\\ puncher. 190.5. 
K:!".!.~ loD es. II : A. Michflel nnd hi s loflt angt>l. 100·1, 
.171m 
x:?:Uol -- ~:liuU! llnd sinnNs. IKUI. 
.lilt~ 
H:?:! .K Pin e r o. A. W .. 'fht> gay f_.o rd Qu('x . 190:i. , .. ~-)~ 
k:!".!.H S ha w. G : &.. Plays; plcasunt and unp\('aRK nt. :! \', 1001. 
~h:!p 
h:?"2.K -- Thr('(> plays fo r PuritlHHL IBO·l. 
H:?"Lt-1 Me a c ke a, U ; L. UE'Orge- Bt' rn:trd Slll\\\ 1 hi~ playA. 19CJl. 
Sh2ym 
H:tl.R S wlaburne , A. C: TrngediPs. :} v. HK).j.UII. 
S\\ti 
Ht".!.H Ye ats , W : 8. The lnnd o f hNu·t's dt•s irt.•. l!().l . 
Y•:JI 
823 English Fiction. 
KZ:i C ros s, W. L. Development or tlw Engli.,h nnv('l, ISW. 
C&! 
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830 German Literature. 840 French Li terature. 
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914 Travels in Europe. 
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.lome s, He nry. Engl ish hours. 100.) . 
B iid e ker, Knrl, ed. London and its Cll\'iron~. Ed. 1-L 1005. 
Stephenson, II: T. Shakespeare's London. 100.-=t .. 
llorpe r. C: G: l ngo ldsby cou nt ry. 100-L 
Meehan. J : I''· :\lore famous houses of Blllh and di@lrict.. lOOK .. 
Scott, Daniel. Bygone Cmnberland and Westmorland. 1899. 
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8 itdeker, Karl, t>d. Austria, including H ungary, T ransy lvania, 
Dalm at ia a nd Bosnin; hand-book fo r tra\'(~llers.. Ed. 9. UJOO .. 
Smoltelt, T. G: Travels through France and Italy . 2. ,. _ 1766 .. 
tlome, G. C. Normandy: t h £> scene ry and romn.nce of its a nc ient 
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Farmer, J. E. YereRilles and the court under l .ouis 14. 19().-=t .. 
Mlltoun, Frances, pstud. Dumas' Pa ris . 100.'} .. 
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Pblltppl, Adolf . F)ol"{'nce; t r. from the German by P. G. 
Konody. 1905. (Famous art. cities No.4) 
Ro .. s, .J.ltrs l. S. D.-G. Old Jo~lorence and modern Tuscany. 
1964. 
Joube rt. Carl. Hussia as it really is. 100.5. 
Rambaud, A. N. lf- otftt!TS. 1'he Cl\8(' of Hussia; n composite vie\\. 
l90ii. 
Wallace. Sir 0. 1\1. Hussia. New ed. 1005. 
Annandale , Nelso n. The Ftlroes nnd Iceland. 1905. 
Lu c as, Er V. Wonderer in Holland. Ed. 4. 190t). 
915-916 Travels in A sia and Alrica. 
Weale, 8. L. 1'he reo-shap ing of the Far East. 1905. 
Bard , Emile. Chinese life in town nnd country. 1905. (O u r 
Asiatic neighbors) 
Carl, K. A. With th<' empress dowttger of China. 1906. 
Oe oby, C harles. China nnd her people. 2 v. 1906. 
Hardy , E: l: .John C'hinarnn n at home. 1906. 
Scherer, l. A. B. You ng J npan. Jf)05. 
Waddell, L. A. Lhasn nnd its mys teri es. 1905. 
Browne, G: W. .JnJHlll, the plnce nnd the people. lOOt . 
Dyer. Henry. Oai ~ippon, t he Britai n of the East. 1905. 
Okakura·Yoshisaburo. Th£> J apanese spirit. 100.5. 
Seeod. A.l£re d. <in·nt J apan; n stud y o r national t' ffi ciency. 1900. 
Bliss. }~ : J. Qp,·pJo,mwn t. o r Pnle1nim• uxp lo raliou. 1906. 
Ouooloi(, H. W. To-day on the Ki h•. 100.). 
Guervllle, A. 8. de. New Egypl. 1006. 
Phillipps. L. Ill. In the dc;>sert. IOO.'l. 
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Canadian year book. 1905. 
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929 Genealogy and Heraldry. 
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Pulmao, G: P. R. Local nomenclat.ure; a lecture on the names 
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tions. v. 2. 1814 . 
Andrews. William, ed. Curious epitaphs. 1899. 
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Fre n c h, Alle n . Thl' r(•furm o f Ahaum 813.4 
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741 
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973 
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822 .8 
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Purls. 391 
Geo~ru.phlcal journal. 910.5 
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316 
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-- jt. author. See Garneu. Ri c hard. 
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Hadow. William He nry. fd, Oxford hi~lory of musi<'. 780.9 
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Hanus, Paul Henry . Educational aims and {'dUCfltionnl values. 
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Internationa l quarterly. 050 
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Jorfln, John . Lire o f EnlSIIIII!L 
Joube rt , Cu rl .. Husf;ill llB it n•ullv is. 914. 7 
Jouruul o f An1erlcun folk·lore: 398.1 
Jo urnul of hunklnlif. 331 
J ournu l of political economy. 305 
Jouroul of th e American medlcul nssoc lullon. 610.5 
Journal of the c hemi ca l society. 540.5 
Journ.ul of the t~ runklln Institute. 605 
Koempfer, Endelberl. II ist.ory of .Japa n, toget ll r r with a 
dPflniption of the kingdom of Rinm, l liUO-U:!. 952 
Mains. Mourlce Gren\lllle. Ginr;leng. 633 
Keo~~~~~1~n. J~ttt'rs to h i!! fa mi ly and £ritlnd8i c-d. by .'idnP,\' 
Kelley. J. 0. j t. a.uthor. ,-,·re Ashe. S. W. 
Melley. Florence. Some N hical gaintl through lt•gislntion. 338.9 
Kellolifif, Allee Muude . ll on1e furni8hing 747 
Kendri c k. A. F. l~ngli~ h ('Ill broidery. 746 
Kenyon, Frederic Georlife. Our Bible nud tlw nncil•nl ma.nu · 
8CriJ)lM. 220.4 
-- rd. Rob£>rt Browni ng nnd Alfred Dotuet.t.. 
Kershaw. John Boker Canntnlfton. j t. fllt tlwr. 8rr Booth. 
W:JI: 
Millon I. Lllton Bay!lrd Tay lor. jt. twthor. .'l.t!t Taylor. .lfr~ 
M. (II.) 
Mtalf. Henry Churchill. Hntional lh·i ng. 150 
Klnlf, N. W. rd. A southe rn bouquet. 818.4 
Klnlfsley. Charles. Poems. 821.6 
Mlrldood, ll rll Curollne MaUida Stansbury. A IU'\\ horne-
who'll follo w'? 813.3 
Mletn. Feltx. ln the land of the.> strenuous life. 917.3 
Mlopstoclt. Friedrich Gottlieb. Memoire; tr . from tlw l:rrman. 
Klopstoclt, ftotarlloret. )lemoirsj tr. from the Orrnmn. 
A.110:C, ./ olw. Life by Cowao. 
-- Lift' hy Lanlf. 
knox. Vlce•lmus. comp. Elegant ex traeta. 820.8 
Kossuth. Lou I•. Kossuth in New England [nnon.] 
Kr•eplln. Emit. Clinical psychiatry; a text-book for students 
1md phyf4 iciana ; abstracted and adapted from the 6th Uerman 
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Lu 1\ru ) ., ..... l•un d•. Clut rlu·u·~ ; n t•\\ lr n ·ml•·n ·d ilall • l·:n);:lt"h 
h ll t• n ri \ 'an J.nu n. 846 
ladl~~ companloo. 050 
Ladl~.s· lltf'ror\ c.:abinf"ll ltt"illj.! :t n· 11 1t11 n nl U ll ~t·l·lln t u·~ HI .., 
lit~ rur· p1 lttdi••lllil 
l.adlf's' pf'arl . 
l.adles" dlh; It rtll\t•Jll/ lut all ·n •lH llUll tt KI) 
lad) 's muiozln•. 






Lakf' \tohonk c.: onf,.rf'nff" on lnllf'rnollona l 
}h J I 11 f l ltt ll!Hlll" lt:'!'IIIH. 
1.-Hmh, ( hnrlt".!>- l, lf,• hy lu,·as . 
Lumb~Prl, .1 . R \\ luu 114 1111\ 11'' 
urb ll ro tlon. 
341.6 
198 
lauula, 1•· d ,..,-, · '\u~lln, .\lfrrd. 
Land nf •un~hltu·. ..,.f' ,. Out "e-.!Ot. 
l..tult. Andn' '"· . \ tl~t lll!lfi•H fttlolll\j( ].,u,ka . 8l4.g 
ll tatn r ) uf ... c .. tlnwl from !IH• Bnmnu •WC' UJi ttliun 941 
luhn kuu_\ un' l tlw tl'fnnna tum . 
\ lt ll• ll k nf Viii' 813 .8 
I" ''' r ,..., d• I· J. jf, ~~ ~· Minn. 
lrtniPro . 050 
LaroPd, Jn'lif'phus '"'' on . :-,, .,·r·m~· c· t·Hi nri l'8 c•i tllf> lift• nl 111811· 
hl lld 909 
Lurou.!..st.•, Plern• :.\tha.nas .. . \ t\\'1' 1\U LUI I•HP·t• illlt!>!lrt· 030 
La trob•. 1\t>njemln ll enr). ,~;,urnui, hl' ITIJ,:' llw IHJII'M nml 
llk r· trht•~ o f ttll 1\r hitt•t't mHnrnli~t u d lnt\l'h ·r 111 tlu • t'. H. 
irulu IJlH i- 11-l " I 
loller 0ft} Salois, Rruriunb,ed c.:hun·h of JII!'.!IIUS Chrbit or. 
C'ulnt•ihHinn of t-:,t-llt ra l l'(lllft•rt·n•·•· rt·Po!n lulion" IH;•:!· IIHH) 298 
\'nin u{ wurniuv. 298 
tuulfhlla . Clnru f~lh.lltlu•th, 1 d Cun1plH1• h••l'kf' !l, 790 
J.aut, Auiu.t:lus l\lrndon. Till' tuu r h nf nntun· . 398.2 
Ja\\osoo. Thomas Wtlltam. ht·n7il'i l lluantt• 33.1 
l .a" lon. "'llllam Crun.!llton. Tlw IIICt 'l'""llr uf llonlt'r . 881 
la)ard. L~ori~ Somes, .Jf. rwlhor. ,...,.,., Sple lmono, M. II. 
L.-ach. Alherl Ernest. Fum.1 iOI"!Il' t'liun 11nd ounl.\· i111 . 61..a. .31 
1 . .- ... Gu) ( nrletuu. frl \\'urhl ' urntor.- . 808.3 
l e Gal11ennf", RILhurd. Hollll\liC'f' of nltl i'nUU'I' , 8 J.a 
Lf'iro.t:. 1.. jt '""' .>;r Smith, l.A·oo. 
let~h llunl • journal. 
l ehmd ,\Ianford junior unh·rrsll:t. HPKil!lt'r. 
I t! Ro ), Jam•s 4. l'hihppilll-' hit• in tnwn nud l~HUIII ry. 
l r\-as•rur, l·~m lle . Elt !Itt" I II"- of }llllilit'lll t·t·nno111~· . 
llbf"rly be ll, lly frit· ul 11f frl·t•tlom . 
Library Jnurnol. 
llbnr} m!liudoe. 
Ulllbrld~•· Wtlllnm Otis. Bt·u Bla1r. 









J,lnn, Ellubeth A. & Sarienl, Nathan. Lift' and i>nblic Mt•niCC>I 
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Linn. John Blair. «110'11. Miscelluneous works, prose nnd poet-
ical, by a young gentlem an of New- York. 818.2 
/ .in», l~tu•iH f~"'ie ld.~. L ifE' by Lion & Sar~eot . 
Ll ppln c o tl" s monthly ma~B :t.ln e . 
Lippi n c o tt's n ew lfuze tteer; a complete pronouncing 
geographical d ictionary of the world. 
Lit era r y collecto r . 
Lll erar y museum. 
LU e rary .sou ve nir [annua l] 
Llte rory world. 
Lltle ll".'ll ll vl n i u(!e. 









Lt!fJall, .Jolnl A lexmuler . Proceedi ngs in relation ~o th e deuth of , 
by theN. Y . state legislature. 
Lol.sy . AU re d . The gospel an<l tb(" church . 
Lo ndon. J ack. Daughte r of the snows. 
-- Tbe gnme. 
-- 'fnles o f I he fis h pnt.rol . 






3 3 5 
050 
Londmuh·, Percy. glen1entnry practical l"n£1tilllurgy, imn llnd 
•teel. 669.1 
Lorin If, Andrew, f>d . 'Phe rhymer' s lexicon . 4a6.6 
Loti, Pierre . psrucl. An I cela nd fisherman. 843 
LoctrldJie, Silos Alpha. Anima l snnpsholf! 1\nd how made. 590 
Louis u , kin!J of .Fmncf'. Louis 14 and Ia Grl! ncle Mademoise lle , 
by Vlncen.s. 
Lowell, lltr.~ Car.rte Thompson, com.p. Art lo \·ers ' treasu ry. 
759 
Lubbock, Sitr John, 1st /){f'/'OU .A1•ebwy. A short histo ry of coins 
nnd currency . 332.4 
Lucas, Edwurd. Verrall. LiJe of Cha rles Lnmb. 
-- \Vandere r in H oll and . 914.92 
LucreUus Corus. TUus.. Ti tus L u cre tius Curus; his s i.x boo.ks of 
Epicurean philosophy ; doll.e into Engliah ve rse by ·r ho rnns 
Creech. 871 
Lyall. Sir AU red Cou1yus. I .. He o( ihe Morquis of Duffe r ln und 
A va. 
Lyd . ton, G. Frank. Tho diseases of society (the 'lice a nd crime 
prohlem) 364 
Mable, Humllton WrJiht. The g reot word. 814.4 
-- ed. Fai ry tales every child should know. 398 
-- eel. Myths t hat e '•ery child should know. 291 
McCarthy, Justin. llistory or our own ti.Jnes. 942.08 
McCarthy, Jlustlo ll!' otluJTH, ttl . Irish li terature. 891.62 





































RFPOHT llF THF: ,;T,\Tt; LIHIUR L\ 'i 
1\tcCosh, J n mes. C'hristianit~ and pn:1itivi~m. l 3 9 
McCr acke n, Elizabeth. Women of Alllrriru. 396 
Ma c D onald. Wll ltum. llonrntnf.lnl 11£ :\ fAint•. 3 5 3 .97..J. I 
McFnr land. J ohn ll oroc e. (ie-ttin~ tu•qutlintt•d with tlw lrl~t•P:, 
582 
Muc h. Edmund Robe d Otto von. (~r('(•k rwuiJIIUrr. 
t c Lo ln. Jo h n S c ud1le r. "\ ln,.,ku !\lid 1 ht• Klnmlik<'. 
Ptlocleod, l'" loou., Jl~·, wl. .-.;, ,. Shurp, Wtllln m. 
733 
9 17.98 
1\tucle.oLI, M ltl'). ~hakt'llJWnrt• ::.tory-bonk. 822.33 
M oculi llnn' .'ll nutifozln e. 050 
!\ofoc phu l l. Andre w. l•:,.~nys 111 Pnrilfll'liSHI. 8 8 10 
McSpodden, .1. Walkif' r . t-.hukCAJWilrian synnp,.l'l". 822.33 
Mc Vey. Frunk Le Rond . ~ l llllf'rtl inrlmnri:lli>~m. 33 8 
M_,giu.ln e of horth: uhure. 7 16 
MuJtnollu; nr, :-lnutht•rn \pnhu•hitlll. 0 5 0 
Muhuffy. John r (' ntlund. l'ruJ:tn·t-~ nl nt•\lf,-'lliAm in Ali•xnndtJr'A 
t•n 1 pi rr. 938 
Muhlu. Arlb u r. Ptlin~lnKr: tlf llll' Lt•nHt<. 708.4 
Atultlond, Louise. l lt'rOP~ of dli\Olt')'· 398.2 
1\ol o llury. Roymond Oe Witt . I.I'HU:\ on~ l ttw IWt'kl!h irP high-
land~. 9 17 .4 - ~ 
Murden . Ortsctn Sweet. Clulnf:lillg ll C'flf~>l'f . 1:7'4 
Morsbo ll . W i ll iam I. lli ~;~,t-ory H~. tlw Whil111110 ~1\.H-'11 Ur(•j!;h ll 
~:~tOI'\'. 979. 5 
Murs l o~. Edword. Skf1tclws of l'!nnw hook: sell l'rt' of lh f> t inlf' of 
J)r. ~<l lll tl f' l .fn!HHHlll. l\653 
1/nrrrU , t mln·w. Lift• hy Bi rre ll . 
1/m·!f , •J IU f'll ol 8roilw ul. Lifl' by ll e nd er.son. 
Mory lond- Geolo81cu l .oii ur vey. Report. 5 .')7 
1\lu.s kPil , Alfre d . I mrit.'S. 736 
Maiinn , Edwa rd 1' u ck erruau. f•ct . Briueh leu erR. . 8 2 6 
Mas.snchu selts·Educottou , Board o f . Annual report . 37 9 .74 
Mas.toc hu1u•U M lns tllute o f lechno .o afy. Annunl enlrdoguC'. 
607. 73 
705 &lus ters lu ort. 
l\lotth ew.s, J om es Brander. R{\crentinnfl nf f\ 11 anthnlngiliiS,I-1.4• 
Maudutr. Comllle . Aug u i'lt e Rod in ; th (-1 lltlln , hiB itl ~nH , his 
wurk~. 
Tlw lin~ nch iruprl"s&ionistA (.IRUO- HlOO ) 
Mau de, Aylm e r. A pt•c ulinr people ; thP Oonkhub6rs. 
759.9 
289 
843 M oupti.'UIIant, G u y de~ The \iff• work of. 
Ma}el. P. Agrh•nlturul inl'umnce . 3~8 
Mu" or. J osepb Blc ke rs le Uh. Guitl l:' t-o t llf' choice uf ~~~~:~ 
ho• lk ll . 
.!S i' W RU p }llP ill t' ll i . 0(6.88 
Meuklu , J o m es Edward &ud&ett. Model ft~.c:Lorii:'S and vllla.ges . 
331.8 
Medi cal new.s. 610.5 
H.) 
\1\ :1 


























HEI'OHT OF TilE ~TATE LI BHAR IAN 
M ee h an . John f'ru n c ls. ) Jo rf' famous homes nf Bath and diR-
trict. 914.23 
Meeker. Natha n C. Life in tlw \\'estj or, to ri rs nf til e :\J i~;~i'iR-
~o~ippi \'IIIIe-y. 9 17.7 
1\t enck en, fl e nry Louis . (i(•or~t> Brrnnrd HIH\\\, hia piny~. 
8:!;!.8 
Mere hunt t a ilors' n o Uo nul excb tu11fe o£ the U. S. o£ Ameri ca. 
Annual. 687 
Merchants' exchanQe of St. Louis. Annunl &lllH'IIlt'll l of thf' 
trndP and <·omnlPrce or Ht. Loui~. 380.6 
Meredith , Royston. l\1 r. Rteclf.> det{"Ctf:\d. 
Merethkov.skl l, Dmltrli Serlifleevlch. J)path nr till' jl"O()IL 
891.73 
-- Pt·tPr and .J\k•xi!li. 891.73 
Mfr lm<!e , Prosper. \\' r itinge. 84·3 
Merrlum, GeorJie SprJnlf. Negro und the• nnliou. 326 
~lerrlmuo, Man.dleld & Woodward, R. S, f'd. ll igllt'r tunlht:'· 
mntics. 5 10 
Metca lf. ll e rbe rt l. Rin•rsid£' cchot•s. 811.4 
-- The true gardpn of Eden. 9 17.7 7 
Atethodl .sl pr~a cber . 205 
MetropoiUan. 050 
Metropolitan muse um or nrt. N. Y. Jllmuruh·d catnlogue of 
pninlings. 708.1 
Meye r, lfulifo Rtc hord. Gon•rmnrn t rP(;ulutiou o( raih\ ny rntes. 
3 85 
Mlcb61fun•G e ololflcol survey. Stole boord o f. 









rC'ports nntl collect ions,, .. 1-l!l, 1874-1900. 
Mill. John Stuart. Thn~P l'FI!Ifl)'il nn religion. 
Mllle nnlnl barblnlf~r. 
Millon, John. Ct>Wpt>r'B ~ l ilton. 
.1/lltmt, .Jol111. Life by J e nks. 
Mlllouo. Fro nels. p.~e11d. Cntlwd ra ls of rcoutlwru Frltll('t' . 726 
-- Dumns' Pnris. 914.4.'\6 
Mlm•, Edwin. ~idney Lanier. 
Mineral Industry durtnlf 1903, 1904. 338.2 
Mtaor. 8enjamlo Blake. The ~outhNn lit('rnry mt•!l.-.t'llf.tl'r, 
IH:ll-lstl-1. 050 
Mlrabeau. Honor(> Gabriel Rlque UI, f"O IIIlt' de. LPIIt'r~< during 
his residt>nce- iu .England. 
J/lr(t/H'(IU, llrmortl Ualirtt:l nu,uttti , t•omfr dr. ~lmlbl'llll nud l h l• 
F'renc h revolutio n , bv Warwick. 
Miss Le.slle".9 meQ!azln~. 
Mrs Stephen's tllualrated new monthly. 
Missionary herald. 
Missionary review or the world. 
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HEI'ORT OF TilE :iT.\TE LIRRHll.\'1 
~!:::::~~: :,\::"~!~~~~~:~,·~ta~~~·,'r~~t'~~~~~· Ahrahtun . 1!~3~~ 
-- Prir P Littlt> Roy nnd ~'tht•r lfth• onl of rniry·lnntl 398.4 
\[.ol .,.,, ·'""' Hlf}•h-"f' l'o•JIIt'ltn, ('•dlt>d, Lift by Trollopto. 105 
Alonl.st. 
\lnntnllfnto. ~ttch•l F\-qu•m de. E~-"ais, avec des nut<'l!l lh· '~: 
It !I t'UIIIIIt• 1! l!t•UI'I" 
Lift., t., Do~dPn. 
MontQnm n)". tll"nr)" R. \lpmnirt 11£ tlw li£t> rtnd writin~t~ uf .>4ir 
Hi hard :-;t, 
\lonlhl )" rP'\ I•"""· 
050 
050 \lontbh rP'\ IPl\-; or l .it r:\r\ joura11'\. 
11outptn~t~r .1 1[,1 1 /,otl'llt d"Orlr!Jnlf, d•trhr~~t dt· . LHt• hy 
\lnC4"11S. 
\loon• , Cbarlt•:s llerhf'r1 . l,h:\11\~l•' r 1f n•n:\i"llo\IH"eRr('hi!t•(·~;~. l 
317.73 \loort", John 1\lu ... Pil, .\IIII'TWRII •lip\•1101\1') 
\loorP. John W"ek\o. '••11'5, n•hti'"'' t•• Jlrintt•r:o', pnntin~o:, Jlllh· 
lit~-1•111~ ltiHI r·ditiu~ot . 655 
Moor•. I hunta~. nu I"Jtl llrruu; R l;tlt· . 813.7 
\1orto, llunnub. I . •tt 'I tn Zn.~hnry \I:H'illlll\~ 
\lure'. William C.ure;t. ,,,,,,.rnnol'nt of ~I'\\ \'nrk . 35].974-7 
\lor&~n . 1\ppiPCUn b. J•l~.ttt, I. II. :--lulkt•Kp~·l\fl Rll•l 
tit••\ rt IIJH" i)t •l'' 
\lorf!an. l'homu!l tlunt. l-:\'oiiUtinn lllld a•hlptn.tinn. 






- \\ 11111\Ul in f'l)i~HIII\, 
Murton. Olh·er PPrry. l'ro• ·t'41inl(' upnn tlw :ll't'r•pl<Uil'•' "'. tlw 
1"11\tnl' of OliH•r P \lnrtun , pr' t•nt\"11 ky lh•' tnt•• ~·f lwllttnn, 
"" l. S. ( ;oniu••s-
\lo'\~~. \lfr•d Ju~,.ph & Pnrson , Ct L. Eh·mt-111" of milll'ml-
ogy, ('rytttBI\OKrlll'hY tuul hlm\ r)illt' R~Rlyai , • !H9 
Molhrr Gnu/lie. '(utlu·r I in•l~l''l uu-lodw~; or, ~nnp;M fnr till' nur· 
8,.n·; f>d. hy \\'llli:un ,\, WhN•h•t . 398 
Muller, t 'rl•drlch \to,, Lifl' nnd n•ligiun. 108 
Munidpal ~nilnt"l"rln~. 628,0.5 
Mun!lev's malf;u.lne. 050 
Mu 1at~rb'l"ri. llulfu . fh• dNIU\I lift•. 118 
~lurrr••• Mar)' Noollle.tl• l'roplu·t of tht• t irt·l\1 S11toky 
tninM. h Churl'"-" t~i bert Croddot:k [ Jl:o'••lltl.l 813.4 
Tin t•nm tt•ntrt•, l1~ C lturles t:dhert Crndtlock [pi'('IUI.] 
813.4 
Murphy. '\rthur. }, R\" uu tlw lifP and JCf'llill" nf 141\lllut'l ,Juhn· 
I&< lit. 
Murray. Dttnlel i\1~"-under. Pltllll' hiJNIIIllllt•lf)" 
Mu eum or foreiJln llteroture, sch~uc:tt a nd ort. 
Mu a1.'11et, Louis Cb•rles Alfred de. C•JntpiH,(' writing•. 
M)"loe. Robert Scott. Thl' catht>dral rhurch of Baycux. 
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NeUoo. 071 
National association or car service managers. Proceedings. 
656 
Notional association of railway commb.slooers. Proceedings. 
385 
NaUoool assoclollon or sta te dairy and food deporhneots. 
.lonrnn.l or proceedings. 6f4.3 
Notlonul conference of charllles and corrections. Proceed-
ings . 361.06 
Nutlooul democ ratic co nvention. Official proceedings. 329.01 
National educatJonal association. Journal of proceedings and 
addresses . 370.6 
-- Y earbook nJ'ld list of active members. 370.6 
Noilonol f·ree soi l convention. Proceedings. 329.6 
NaUonall!eollropblc mago:dne. 910.5 
Nalioool lrr1dotlon conllress. Official proceedings. 631 
National malfnzlne. 050 
National prison association or the U. S. ProcCedings. 365 
Nature. 505 
Nave, Orville J. Nave's topical Bible. 220.1 
Nebrasko university. Catalogue. 378.73 
-- University stud ies. 378.73 
New Enlllaod malfazlne. 050 
New Jersey-Geololfical survey. Annual report1. 557 
-- State Librorlan.. Annual report. 027.5 
N. Y. (state ) .. CharUies. Board of. AnnllUI report.. 360 
-- Forest. fl.s:h & llame commission . Annual report. 639 
-- Lelli.sloture. Proceedings in relatio n to the death of 
General John A. Logan. 
-- Proceedjngs on the life and character of Jam es Gillespie 
Blaine. 
-- Proceedi ngs on t.be life and services of Gen. Philip H . 
Sheridan. 
-- Proceedings relative to the death o r Samuel J. Tilden. 
-- Report and testimony of the special committee of t.he 
assembly to investigate U1e desirability of municipal own ership 
o f the street and elevated railroads of the various cities of the 
state. 352 
-- LeQ:I.slaUve Insurance lnve.stJifaflnJI committee. Tel!· 
timony. 368.3 
Museum. Bulletin. 507 
-- -- Memoir. 507 
-- Museum, Relfenls o£. Annual report. 507 
-- Senate. "R eport aDd proceedings of the committee 
appointed t.o investigate the police department or the city of 
New York. 352.2 
-- Uolverslty-Ht&h school dept. Annual report.. 379.73 
New York farmer. 630 . .5 
New York mirror. 
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Allnual Hatistical repo rt. 
New York q-uarterly moiodne. 
New" ork stutP reJtt.sler. 
New ) 'ork tea c her. 
N.-w York 'hit or and parlor companion. 
Nicbolsoo , Wllllnm. Bmokl' nbatemPn ~. 
Niebuhr. 8nrtlwld Georate . Life nnd letters. 









05 0 l\ilneteentb c f"ntu r ) l Lharl e-.!alou ) 
Nordenskj uld. J"'ill s Oto Gus tur. 
UUHIII R llu- it'(' u( tlw Huuth pulr 
North Am@rh hn modad ne. 
North Am t:' rh.:un r e- ,le" . 
.\ ntllrtira; o r , Two yC"ars 
9 19 .9 
050 
050 
Norlbweslero unl\' e r s lly . lft•n•~rall'lUulogut• 
Nor1on'sllterur} rPi(bl er1 ur, .\nnual book liat. 
Nole.s and qu e rl el!. 
No}'es, Woller C hodwlc k. American rnilmru l rall~8. 
Nullent, Merl"dlth. Kt•w !!;Ull1C8 nml :u n ul'l(' lll PUI.S. 
O'Brien, F r ank G. ' [inlll~entn 1)ion~er AkPt<'lu.~e. 
Odd·fe tlow's n£rerinQ: r IHi lllltl\] 
Oknkuro •l osblshhuro. ThP Japant'flt' spirit. 
Opllh n pnrt> jfllt ror th e holy doys [tlll ll UI\11 
Open court. 
Oph·, .llrx ..t mf'iut ( I ftk rl'{rW) Lare by 1\T'Idhtwell . 
Orton. Hook c•f Moru lf•n t ulks. 





















Outrom, JtuUP.'i . Ju the hettrt of thE' C&lll\dil\11 Rockies, 917.tt 
O"erlond montbl). 050 
Ovid, ttuhl1u s Ovldlua~ Naso. Art or )(1 Vt' 1 in three books, to· 
p;l?tlwr with hito1 Rf'llll'd.y of love j tr . iut.o l·~nglish VM8(' by 
fll "\ l 'rnlt>llllnt·nt hnnde. 871 
l•oclflc mnulhl)'. 050 
/ 'u tn• Fhomm;, Lift• hy Vole. 
Pointer, Franklin Vrr.ullu.s Newlon. Pnt•ts of the Smllll. 
8 11.08 
PaUrey. Louise. Div111 hr of llw Hnuk o£ l\!•1rmrm provt>n hy 
:u·rluwoluJ(y 198 
Puii!Uull mualanlne. 050 
Palm, Andnw J . 'l'h(' d Palh pt•nalty. 343.1 
Puuopllst. 20.5 
Forke r, Edwurd Uarper. Chlnn and •·elil(ion. 
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Pa rris h, Ra nda ll. Historic Illinois. 
-- A •~ord or the old frontier . 




Pa r •o ns , C h ar les Lat hrop, j t . autlior. Stt ~loses, A. J. 
P arth eooo a nd acad e m ici a n 's ma~aalne. 050 
Parton , ftfrs Su ra h Payson WJIII.s Eldre dJi e . Fe rn lea,•es fro m 
Fan ny 's portfolio , by Fa nny Fe rn (pseud.] 818.3 
Pa.stoo, Geo rJie , 1JBcml. See S y monds , E. M. 
Pa te r, Wolle r ll o r ufl o. Gaston d e La tour . 
-- l"lato nnd P ln touism. 
Patho lol! lca l socie ty o f Londo n. Transnctione. 
Pu to n , Stewa r t. Psychiatry. 





Pu ul, ll erbert Woodfie ld. ll istory o f ruod e ru E11 gla n<t . 94'1.08 
-- ThP life of F'roude . 
Paul, Sa ittl. Life by Weine l. 
Pauld l o lif , J a m es Klrke. Sla vf' ry in the UnitE'd Rtal t>ll . 
'------ Tal l's of the good woman . 
-- mtol 1. Leltere from the Sou th. 
P eu body . Cect l H o ba rl. NaYnl nrchitertu re. 
Peab o d y , F ra n c is Greeowoo d, t d . Tlw liq uor prob){'m. 
Peabo d y ln.s lltule. Second catalogue. 
Peo r c b, G . eel. Coll rct ions of poems by eererol hands. 






8 ll .06 
Peckham, ftlrs E lizabe th (GtUord) j t . author. See Peckbum, 
G: W. 
P eckham, Geor lfe Wtllloms & P eckham, .1S(r,'f E. (G . ) \Vasps, 
Hoc in.l nnd solitary. .595.79 
Pee l, Louis llurmu n. Who's the n uthor? 8 10.3 
P e nnsylvunlo · C omml.sslon ol th e Loul .s lo no purc buse expo• 
s lllon . The sto ry of Pennsylvania 1\t the World 's fai r , St. 
LouiM , 19().Ji prepared b y James II . Lam bert. 606 
Pe o•syl va nla uni ve r s ity . Annua l n•purt of the provost. 
378.73 
-- Catalogue. 378.73 
Peopl e'.s aolura l his tory , e m bracing L iving a nimals or the wo rld 
and Living races of mankind. 590 
Peppe r, C harles Me l v ill e. Pnnnm a to Patagon ia . 
Perklos , Tho mas . The cathedral c hu Tt' h of A miens. 
P e rry , Bll s.OJ. A s tudy o f prose flction. 




Pe stalo:u.l, Johoon Heinric h. ll o w (Jp rtrude teaches h er 
childn"'n. 371.44 
-- Ll'ona rd nud Gertrude. 371.44 
-- l.JE\ltere on early education. 371.44 
Peterson, Maude Gridley . How to know w ild frni1 s. 580 
Peterson' s ma&azln e . 0.50 
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P'henlx; or, A re\;val nf caret' and valnablt" Jl lf'<"Pfl fromlth£> 
remot~ t antiquit y w th£> p re!!t> nt timf'. 818 
Pbllbrlcil , Pblle lus H. Field nHUIUill idr Pngint't•n. 610.8 
Phil ippi , Ado lph. Florenc't'i tr. frum t ht• <h.' rmnn by P . ~ ~ 
Konudy 914 . .55 
Ph ilip.§ . Ambro se. PR .. torale. 811.3 
Phllllltlnf" . 050 
Phill ipps. l . March. I ll tlu dt•eert. 916.61 
PhtllpoUs, Eden . Tlu- .\ uu•nt·n.n pri11one r 8l3 .8 
l'lw 1[u111l n·tl t•nrth 823.8 
Tlw rinr. 813.8 
Physica l re\ l• w. 530,5 
Ploti, J o h n Jum e s . Wt•:<olt·rn wiu•ln\\8 tHII I nt ht•r J.WH' IIl ll. 811 . 4 
r aceorla l nationa l r e- '\l f> \\ . 0.50 
Pl .,u f•UI , Antonio. \J ud•lluu'l voyllj.!'l' atun nd the wnrhJ , the 
un~u" t1 of tlu· \miHOI!Inn nut,, "ith J·. u ll lish t rans latio n , 
n nt h lnhhu..:r&Jilly and uulc , h\· .I A. f{,,}wrt,;aon 910 
Plnch ott, Glf£o rd . l'riu11·r uf fu n "fltry. 643.9 
P indur. I ldt· ; tr hy n.lht·rt \\'• ,, 884 
Ptu~ro . Arl hur Wln lf . T lu· ~!\\' Lorc l Qm· 811.8 
PJonl. _1/nt ll @ste r Lynch I ~a l isbur) l T bral l. HE'troRpt·C'tion . 
909 
Pia II , booc ll u ll , j t. cJrlt/mr S, r Mo rlfau , 1\.pplf't oo. 
Pl o ull; b bo." . 071 
Po• t lurto. 050 
Pot"Uc wrf'o lb; conAi~ting u f 8t·h·c·t IIH IHIUg'l11 f rom tl w wo r k!! o f 
Fngli h llfl H I" from ( 'h tHICI' r to Wurthm orth . · 8 11.08 
Pc,(lll c a l .scl t' n <:e qu urte rly. 305 
Polll 's nu•dlca. l r .. ~l .fl l e r und d lrt"c lo r y o f North Americ a. 6 10 
Pool• . Stoni Py Lan e • \ fNlial'vnl l ud ia uuUt•r l\l uhl\mmetlnn ru!t1. 
954 
Poor, llPnry Varnum . 'lanual of lhP rRilroacb of thp Uu itt•d 
Ktntf . 385 
Popula r .u .l .. n c• montbl} . .505 
Po riPr, Host'. Cfi"'P· !'-lhakPJ~Jif"ftre 's nwn nml wnnw n . 811.J3 
Po lle r , llen r) Codmau, hp Drink pru111f•IUII in UH.Kit•rn li ft" . 
178 
PuiiPr , Mary Hnl.,bl . Art of lhe \Tt•ni!•e ar-Mit-m y. 708 . ..5 
Pow• II , Ul ward Pa)8uu. Ht·•ltct-1!, w i nflhrc•nkt~, helu•n and li v~ 
~= ru 
< )rdu\rd un•l frn it gardt·n . 
Powe rs, Ca lf'! b . My o wn ttlory 
Praed, Wlnlhrop Mac kworib. Po li tical \\-Orb 
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Princeton mallozloe. 0.50 
Prior. Edward S. The cathedral boi lden in England. 726 
PrttcbeU. Jleory Smub. What i& religion? l~ 
Proctor. Henry Rlcbard.soo. Principles of leather manufacture. 
675 
Pro&ress lve medicine. 610.5 
Prudde n. Theodore Philander. Congregationalists, who they 
are and whnt they do. 285.8 
Publi c libra ri es. 
Public opinion. 
Public policy. 
Publl.sher"s c onreaslon. 
Publls h e r" s trade list annual. 
Publisher"& weekly . 








Putman. Georafe Pbtllp RJQ:ney. Local nomenclature; a lecture 
on the nnmes of places chiefly in the west of England, eLymo-
logically and historically considered. 929.4 
Punch. 071 
Pyle. Howard. tory of the champions of the Hound table. 398.1 
Quarterly Chrlstlon spectator. lOS 
Quarterly journal of economlc.t. 305 
Quarterly theololflcal review. lOS 
Ouarterly review. 050 
Quarterly review of the American Prolestant assocloUon. 
l05 
Oulck, Herbert. Double trouble. 813.4 
Rae. lohn. The sociological theory of capital. 330 
Rainbow (nnnttnl] 818 
Rambaud. Alfred Nicolas tC" othtr·s. The CRBf'l of Ruseia; n com-
posite view. 917 .. 7 
Rand. Benjamin. Bibliography of philosophy, psychology nnd 
cognate subjt.'ct.B. 016.1 
Rannle, Edward, COmJJ. Marvelous ma.nift·~tations o f God's 
power in the l atter days. l88 
Read. Ople P. An American in New York. 817.4 
Read. Thomas Buchanan. Poetical worktl . 811.3 
-- Tl1e wagoner of the Alleghnnies. 811.3 
Reader mallazlne. 050 
Reader"• lfulde to periodical llleroture. 050 
Reddaway, William Flddlao. Frederick the OJ'E"at. and the rise 
o f Prussia. 
Redman. William. Illustrnted handbook of information on 
pewter and Sheffield plate. 738 
Redpalh. James. The roving editor; or, TalkiJ with &laves in !be 
southern s tates. 316 





































HEI'ORT OF THE ~T.ITE LIBRA Il l.\" 
Reid. Georaje Archdnll O'Brien. The prin('IJ>It·l'l uf ht.>rt'dtty, 
\\ith .scunt> applicati\)nt~-. .575.1 
R~ld. s,, Thomas Wf'm).ss. \lt•moirol, l"!.l:!·IWl; C'd. U-' ~tunrt 
.J Hf'iJ 
llPinn(.'b, Snlomon. ~tun· n( art thmu~ehont th<> 1\~e . 709 
Reomln4ton . f'rPdPrl c k. \\'uy of au l mlinn. 813.4 
llf'non, l.rn .... t . ltt·t:ollrctiuwl anti INU·n: tr. ln.un thf' French by 
I ·1h ·I I' Ilnl'..- .. tKl 
llottm 1-J·, t I Lirt· hy 8arr.\-. 
RPppller, ~~Of''li. In ttllr <"IHI\."1111 c1RyM. 
Rf"lrowpN:i or praclh:a l mt>dlcln~ and 31Urlfer). 
R~ · rrc, Hud Lift h) Oettem). 
Re\ Uf' df'!i de-u:\7. moodt•.!JI . 






R .. }DOlds, ,'•itr Joshuo. Hi 'IIUf cll'lin·rl'd to lhP l! tudt•ntR of 
tlll' Hn)·nl \callf'm) 704-
/~y,wh/tt, Stt .It Nit r1 Lit ln· 1\ouhon. 
Rhodp blond-<.barlll lf' b corrPLIIun • Stnte board or. 
:\nnual rt•putl . 360 
- Loui.!Jinna pun;ha$e ~xpo.sltloo c:ommls.tloo. Bhoclr 
I !unci at tlu· uni\t•r AI t' p 1 iti nu, I!IU~ 606 
Rlchard.s, lfr~ Ellen tlenrl t>tta {Swnllow ) COMI n f l'hdtt-r 
1>40 
Rlcbard.11on. Ooroth). 'l'llf' luug dny, tit•• Jnry n£ a ~t'\\ Yurk 
wurkin rrll.UI toltl by lwrJtfilf . 331 
Rh:h .. lnl, G. mw11. Tht• M: rPtl lhil uf our 1t i:1l t ·Vill'l 176.5 
Uif'l, /.w1i IJ<t l'ld. Lift · by 1\r)anc. 
Rlf''\lo lhtnrJcb , Ecuwuuil! ~t•ulu~-:y nl thr • tr. :-1. 
Rlnfl"'•lt, Ralph ( :u rHJ~. Brit·f~ un public qnt>~tinu8. 
RJtjjoo. Jo.sepb, ('tmiJt, \ut'ir•nt. ~hll11(! anti lmlladtt . 
Robt'rt M("rr~ 's mu.seum. 
RobPrh, I noc Phtlltp.s. Ttw luln•t' , 
Robln~oo, Lhorle. Mu lford. \f,l•INII c·ivic· ftr1 , 
IW./111 , .},,,,, .t. Lift• hy Maudalr. 








ltolf .. rs, SnmuPI. H•'t ·olkctiuult of thf' tabh• talk of ~amtwl 
1(., .-..; t·rl h)· .\It audt·r H) t't . 818.6 
Rnller.!ll, J(,,. Somuel. )'nJ•f118 on I'Yt'rlll or•ca.tiunl. 811.6 
Ro efllfer, P Pirl KcoltPnreler. ·1 hp liotl!K"('kt·r 833 
Ro••• Edward Al.scwortb. Futm<intiun of tltX.~iuloitS· 301 
Ro ... llulfo Munro. Hriti~h rolilwny 385 
Ross • . llr~t Janet A.nn Ourr.Gordon. OlcJ Flor1•nc~ fllld mr}tl('rn 
Tul4tnny. 914 • .55 
Ro.!ll tond. Edmond.. Cyrano dt· Bt•rgt><rac. 842 
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Ruin~ r evis it e d and the world-story retold by;aa A.merl• 
can b t. 298 
Ru mple, J ohn If. W . Memorial add resses by U.S. Con&ress. 
Rura l m alfo·&ln e a nd £arme r' s monthly museum. 050 
Rura l r e p osllory . 050 
Ruskin, J o hn. Wo rks. 8 24 .8 
lfusl.-,·tl , J ohn . A bib liograp hical contribu1 ion to the rtudy of, by 
J a m eson. 
Rt~BilCJI , ( '/w ries .iJddi5on . Memorial add r!'saee by U. S. Con· 
ltress. 
Russell, GeorAfe WilHa m Ers kin e . Sydney ~m i th . 
Russe ll, Tho mus, jt. author. See Have n, Gtlbe rt . 
Russe ll's muJ!uzln e . 050 
Ruth e r£ord , S u mue l. L et ters. 
Ryo n, .Mrs 1\lara h E llis (Ma rtin ) For the soul of Hnfnel. 8 13.4 
S a bin, Edwin Le ifra od. Beaufort chums. 8 13.4 
-- When you were a boy. 8 13.4 
S t. Lou ls·Mnyor. Message , with arcom pnnying doc umt.>n ltl. 351 
St. Lo u is m ajjn e t. 134 
St. Louis publi c libra r y m a Ji aztn e. 010.'5 
St. Pa ui-C Uy ofrl cers u nd boa rd.w. Ann unl n> ports . 3.51 
S at nt e -8e u ve. C harles Au~u.stlo . EMayA; t>d. b.Y Will iam 
8harp. 844 
-- Portrnit.s o f the se ,·ent(>t•nth centu ry . 8944 
Saleeb y . Cal e b Willlam5. Jt; \•o ln tion, tht' m M tl' r kt>y . 575 
Salte r. Willi a m. rowa; th e.:> first free st1l1R in thl' Louisiana pur-
c hase. 977.7 
Samue lson . l u m es. ed. The ch•ilir.ntil)l\ o f our duy. 90' 
Sanborn. Al v an Frun c .ls. Paris and the Rnc ial n•volutiou. 335 
Sondys. Ge orge . A re la tion of 1\ jou rnE'y hl\gun A. 1). ltHO. 910 
S a rafe nt. Nu thon. jt. author. Ser Linn . E. A. 
Sulurday r evie w. 071 
S uu e r. C hurl es Alurqu urd. Hpn nish <'011\'ertm t ion-g ra m nmr. 465 
So xe. John Godfrey. !\font>y- ldug nnd o thr r JHM' III S. 8 11 .3 
Scbure r. Joseph. H isto ry o f t ht> PaC'ilk north w t:~ t . 978 
S c h e r e r. J u m e.s AuJjus tln Brown. Yuuug .Japa n. 915.1 
S c hl£(. Juc ob lle nry tf- others , ed. Two hu nd red nnd fHti eth 
lumiver8nry of the settl eme nt of tht> .h '\\ 8 in the l"'. S. 296 
S c hille r, Johann Chris toph t"'rl e dr lch vo n. Pot•Ul f!j f!(' lec t('t{l 
und ed . with introduction and nut('S by .John Scholl t' Nulle n . 
8 31 
- - Works. 831 
S c hll c h. Wtlllom. Manual of forestry . 6 3 4.9 
S c hmidt, Nathan I ~ I. The p rophe t. or Nazareth . 2.32 
Sc hwappa c b . Adam Friedri c h. J.l,o rea try . 634.9 
Sci e n c e. .50.5 
Scleatlrlc Am e ri c an. 605 
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S cott. C olumbu • Chrit"tian 'abbath . 198 
S cou, Daatel. Bygo nr C"o m bt•r lancl and \ Vrl'tmo rland . 914.18 
S cou. Eva. Tht> kin~ in t.' '(ilt'; thf" wanduinge o f Charlee :! from 
.Junt> U;.t6 to .Tnl~· I ti-l-L 
Scribner • 'II mai aJ.I n e. 
St"alfl! r . ll e nr) Rol(e r .w. Tnt rnrluction to f'COnnlllir ~ 
.\•amon. l.oul.s Lh-lnlfston. Tht> rPnl trm ntp h o f ,Japan . 
S•dtfwlc~. Henn O"tlfht. Short hi!ltMy of ll nl) . 






o"' l'(t,,ln. fir"r!l• .tu!llf' ' "' \J , mui rM nf ti t•orgt• ~l'lu yn nru l h ill 
ronh·ru po r1lrit h) J t'.t -.: e. 
s • . Hiuo.!J. t r ed Prh:k. Lilf•nlt\i ('t•lt•hri t u·l!l or th r Engli fl h lnkr-
t(i t rrl'l . 8820 
• ..,.,. II HptlluttA ·"''ll.Y. ' 1t·mltril\l lltl tlrt-1""'+'11 h ~· U.S . C onirf'.'I.'J . 
~hal..espt-n r•. William Lm•n·t·t•; ht iiiJl 1\ n· produ C'tinn in ftt <·-
flllllilt• t•f tlu• tirft t·•l1tu•u t:,•u 822.33 
- ' f h(' pn.-: iuunt t· piiKri111; l•(·llll( 1\ r JW•1 1nr ti tH I in fnr'4inlilt• 
nf the l irt~t r•<litiun t.i~r.l 8 21 • .33 
l 't·ncl. 
litinn, lt-o4f!l 
l >rllll( . rqm•dut· lll•u iu hat·11i mile of tlu:• tir"t 
811 .3.3 
- RIIJIIU'Ii4, l·l'i ng ;\ rf'JifiiiiUf l itlll fl\c~im i h• of rlw li""t 
~lit iron , lt ji)H 811.33 
\ rnn11 Rn ll \ ch •ul : l•t•i"K u n· prndut•tiun in fR C'flilllilt• <~r 
tlu· tir t t•di tt •m , t.-l\l:t 822.33 
821.33 
-- Wnrke u r !-l hab t•f' JH'n rt•, with 1\11 introductii.HI by (it>OrR 
Brun1ll' 612.33 
~horp . \1 1lry. l'1li11t nnd pillu" lnt·t• , 746 
tl)hurp , WilliAm. hum lhr hill ll nf d rt·ft iiJ, by f'l o n o ~1ocleod 
[J~~:<i•IHI.l 811.8 
\\'it lu·r nf tht• fnrd , h) f" lon a Mocleod (p,..t•Ufl. ] 813.8 
Sha"' . ( , l'orli • 1\e rnord. l'lny11; plt·n ~nnt ancl unplt'aaauL. 811.8 
- Th,t ·· piny! l'nr Puritllll" . 821 .8 
S bo qJ«"• .• LondHn molftldn f'. 050 
S h r ll •) • P e r <.:y 1\yuh•- ( 'cnupllt e pn(• ti<-al ¥.urkll. 811.7 
.. \lu ltf '1, l'n'''l fly 14/u \ut t•tlnll· hiugrnph ~; t•cl. hy 1-'toddnnl. 
~','h , , ,,,,,, f'lullp " ' ur'l· Pr(• •t •tlinJtJ~n ll tlu• lift• and Mt-rvic t~ !t b~ 
t lu• N. )" , SIP If' I E" lfhlo lur•. 
S h nr l f'r. (.. (pm• nl Klntf. C'hnrlnlh Brunlt• nntl llf'r 11it•tt•nt. 
Shortb o u seo , J oseph l l e nr). J,tft· h·itl'rll nru l liH•rnry rt'llllli lll'l . 
Sbu <· kbu r!lh . t; Yt'J l) u Shirley. I in•l' (" t• frulll l ht• t•orning or lh t· 
II Pll t· r u•t~ tn .\ U. 14 9 38 
Stdtl~· lc.:&l. lle nry . '\li14ft•ll l\ n t•u u l! 1 Ryll nnd adcJ rt'l!8(.'8. 814.8 
Sidney. Altle rnnn . LHlt•n tn tlw hun 1111rRhl" ll cn ry Havill{', 
Siebert. W ilbur Henry. ti n vt•rnml' nl nf O hiu . 353. 9771 
Slenklt"wlc :r.. Uenry k . On the tit•ld of glory. 891.85 
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P'OE' III B. 
S ill. Edward Ro la nd. fl cr mione and othe r poem~. 
-- The he r111itnge and Inte r poems. 
-- Poems. 
Slmm~. Willia m G ilmo re. Unmsel or Darien . 
8 11.3 
811 .4 
8 11 .4 
811 .4 
8 13 .3 
Slmp.<Jon, Frances. Syllabus for a cou rse of study on the history 
or tlw e\'f)lulion o f th(' lib rary in Europe and America. 02i 
S ln clulr, Muy. The d ivine fi re . 813.8 
Sl n lf leton, Esther, ed. (C· l r . l<nmous women IL8 desc ri bed by 
famo us writers . ft3 96 
-- Great portraits as seen and described by great writers. 757 
Sl oso~, Robe rt T h o mps on . Book o f the automo bile . 6 1 1.4 
Smiles, Samu e l. Autobiographyj t>d . by Thomns Mackay. 
Smtih, F ro n els ltopklns on . At c lose range. 8 13 .4 
-- Wood fi re in No. 3. 8 13.4 
S mith, Goldwin. Irish hi st.ory and th t' Irish question . 4 91.5 
-- .My memory of Gladstone. 
SmUh, He m a n C. True succession in chu rch pres idency of thE" 
Churc h of J esus Chris t. of Latte r Day ~ainta. 198 
-- The truth defended; or, A reply to Eldpr D. II . Bay's 
Doctrines and clogrn ae of .Mormonism . 198 
- - j t . a11tlt0r . See Smith, Joseph. 
Smith, Isaac A.. Book of Mormon vindicntt>d . 198 
Smith, l. Cal v in, :jt . author. See Jlaske l, Ounle l. 
Snutll , Capt . . foltu . Life by Bradley. 
Smith, lose pll . The book of d oc tr ine a nd covenan ts or the 
Church ot .J esus Christ of LaLte r-Oay Ha ints . 298 
Smith, Jose ph & Smith. H. C. H istory or the C hurch or .Jesus 
Christ of Latter Day Sainte. 198 
Smith, Le on & lla mllton. ll e nry . The internatio nal Engli sh 
and French dict ionary. 443 
Smith, ReJflno.ld Bos worth. Bird life 1md bi rd lore . 598.2 
Smith , S idney. Life by Russell. 
Smolle U, T o bias G e orJfe . Travels through France and ltaly. 
914.4 
Smithsonian lns Ututlon·Re Jfenls, B oord of. Annual report. 
506 
Smytber, William Ells worth. Construc th4 e democracy. 3 01 
Sald e r, De nton Jaques- The Slmkf'Bpea rinn drtuna j a com-
ment-ary. 8 21.33 
Sayder. Harry. Dairy chemistry. 631 
Social pro~ress , a year book and encyclopedia or economical 
indust rial , social a nd religious etatiaticsj ed. by J osiah Strong. 
305 
Society of colonial wau. Genera l register. 
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Southey. Robert. t d SpC'C illl t.'ll ll f•f l ht' huf' r l ~ n~ li ~h p od Sli.OS 
.Sou" ~Ps l rr, Emile. \ttic philo,.upht'r In Pnrill . 
S paldlnjf, P beb @ Es te ll 4!'. \\ •nnR nhnut l 111 1\rt , 
4iparJio , J ohn. Tht> tu ttt•r rr~· ()r Ou· child n· n . 





Sparrow, Wnller Shaw, r•l. Tht• Hri t i"h hom+• nf to·day, 718 
Wonu· 11 pai n h'r~ 11 f tlu• \\nrltl 759 
S peurs, J ohn Ruudolpb. 011\ id I ' · h~rrn~n t. 
S pectator. 071 
\pe dd lnlif, J an1es. E nnings ~ ill• 1l rP\ n•wt• r 8 14 .8 
Spe-nce. Jo~ .. ph . \ n+ cdntP!', ulot~t•rnllinn !l und charn(' lt' r!~ , of 
liouktt nml mt>n, with nntrs Ill!• I n lih nf llu- autho r, hy ~ . W . 
Sin •r 8 18 
1 H t n ntion , an• r1l, ·I •. m•l t"harac tt•re u f hnuk R ru1d 
lll f' H atrflllji' I "ilh ll•ll+ P, h~· tlu· h l tt' l.ttmund Malnut•. 828 
Spt>nct"r. Snndt"rs. Pi)o!~, lm·+·•IA tltH I I I H\IIR~+'I1H" IIt. 636.4 
S piPltnonn, Mario n II. b l .a y ord. G . S . K nl<!! <; N't' III\WA) 
SpoUord • .lnPmlah . \ ~l\J.t'ti+·H nf 'hl~ o~ rtcohu t>ltM. 517.4-4 
~tlulrP, Churl••· \l ~·thulu~y u£ t h+• Brit ish l o~ l a ml . 193 
S co nl f'} , \rthur P~Pn r h yn . 111-lltlT il'ttl mt' 11Hi ri n1~ uf {'nnH•rbnry . 
.'lf ru l f''", l~d1t11' 1(1· 1f, ,.tn Li ft· In· • . IO\-\"f"r. 
St anwood , l dwnrd •. latllhl tl ilh·r~ t•io lilailw. 
183 
Sl a t • pap e r ond .sp•ech•s on th e l.or iU. 337 
Sta tesm a n 's )""ear• buok . 305 
Stafls th :la u and econ o ml•t. 305 
Stea d, Alfre d . l in.- :l t .h\J)f\1\j R ~tu • ll ul JU\IIunnl t> tliciency . 915 .2 
StPa.rns, C. b a rl e.s. Tht• h ll\r k 1u:ln of tht.• ~·mlh and lht• n •bl'la. 
Sleurns , t~run.k Presio n . ( ' an•hrit l~tP k l•ll'hL'I'I. 
~tebbln• , l(pory f\ . Bc ~<•k ol 'lu rmun lt•t·tun• .o~ . 
· <tlr, .•.;,, 1.' · lwnl . Lift! l•y Monl~omery . 
' Jr. !1.\t t>lt• dl'tN tt·•l , by Mer edllh. 
Sff"ph en~. ll to nry Mor.• e- Tht• l'ltnry uf Purtn~nl 
Sl epbe n,.o n , tl._nr) Threw. 1'\lulkt•f'IJW!lrf• 'tl London . 
\t•rne. l.a u rp a ce. l 'Jw l!lt•rmnnH nf \ 1r . Yori(' \c 







Sl ewa rl, Lhurles S urnuel. Pri\·1th Jnurual uf 1~ voya~ro l.4) llw 
1'1Willt• nct• fm nrul n·eill f'IH~«· nl tlu 1-iundwlch iiJhu u iM in th p 
yf'an 1~:!.?, 1~:!. ~ lk:!l a111 l I~:!."J . 919.69 
Stoddard, Jtl c b a rd ll ~ ory. Bnttk nr tht· +'lt"L llnd otlwr po<•uu' 
~ 11 .4 
t'tl \nt·(·dnt•' hiiJKraphy uf Pt·rt'y Byl! tw ~hell ey. 
Strand mul(a Lin e. 050 
1'he strau~e r; a litt·rnry paper. 0 50 
Stuart, Ruth McEnrr) . \f r.)riah "t~ uwu rninl( 8 13.4 
Studio: ~ ptoc.•inl ntuuhHti. 705 
S turllb. Ruuell. l.n te rdl•1)COdt:'IICt• nf the urt.fl of de!Jig n . 704 
~~- ~ 
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Magda; a play in four acts . 831 
Soe, Marie Joseph. called Eulf~ne . Worke. 843 
Sunmer, ClwrltN. .M.emorial addressee by U. S.-Coolifre.u. 
Suttner. Bertha, lxrroness von. Lay dow n yo ur a rms; the t\Uto· 
biography of .1\lnrthn \'On Tilling. 833 
Swill, J onathcm . Swirti nnn by \Vilsou. 
Swinburne, Allfernon Charles. A century of roundels. 821.8 
-- Lo\'P's crosa-currentH. 813 .8 
-- Tragedies. 811 .8 
Symonds. E. M. B. H . ll aydon nnd his friends, by Georlfe 
Pasion [1>8£' Ud.] 
Syrucuse uol v• r .s lty. Catalogue. 
Tober, .ttfrs Mary lon e Howland. 
Talisman [annual] 
378.73 
Cathedrals ur 'England. 726 
Turkln~ton, Newton Booth. The conque"t. of Canaan. 
-- In the arenn. 
Totler; ed. by ~ir Hichnrd Hleele. 
Taylor, Boyord. Poet's journal. 
Taylor, 8 e njomln Fronklln. Hongs of yce lerdl\y. 







Tnylor, llaanl.t:. Origin and growth of the English conati tution. 
341.41 
Taylor, l lfrs Marie {Hanse n ) & Klllonl, L.8. T. On two conti-
nents; memories of hnlf 11 centu ry. 
Templar 1s moifazlne. 178 
Temple 8i,. William. Letters. 
Temple bar. 050 
Texas university. CatnloguP. 378.73 
Thanel, O c lave, }}U11d. S(e French, Allee. 
Theophllls, William. Wh ist compt>ndiurn. 79.S 
Thtrwoll, Connop. Letters to 11. friend 
Thompson, Ernest Seton. \\'oodn1yth nnd fnble. 818.4 
Thompson, Lonlfdon S. l\lnnunl of dra\\ ing. 741 
Thomson, Edward. Sketches, biogrnphico l und incicle ntnl. 813.3 
Thonlfer, Charles. Book of garden dt>sign. 710 
Thores by, Ralph. l. .. ettcrs of emi1wnt men nddrPBS{"d t.o. 
Tbwatte.s, Ruben Gold. On llw etoried Ohio. 917.7 
Tilden, Somuel Jome.t:. Proct'Niings rPintive to the dl"nlh oJ, by 
the N. Y. slate leiflslature. 
Ttlle. Alex ander. td. GermRn so ngs of toda)' (Uermnn text] 
831.04 
Tlnsl-y, WI Ilium. Random recollt•ctions of an old publifilher. 
Tocquevllle, Alexis Charles Henri Clerel d e . Corr('IO!pond('n Ce 
and converentione wi\h Nassau William Senior from 183-1 to 
1859. 
Token; R Christmas und Ne w Year 's present. (annual) 818 
Token aod Atlantic souvenir [annual] 818 
Tolslol, Lyon Nlkolalevllch, graf. The slavery o£ our times. 
331 
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Tooley. J(r-l Sarah A. Life of Fl~~rf'nct• Sightin~nle 
Trent. William Peterfleld. td. :->outhern wnu.•nt. 
Tre\·atbam, Charles E. \meri1'IU\ Lhoroughbr'('d. 
Tribunf' almnna<: and pollllcal rei!lster. 
Trollope, lh•nr) M. Tlu· lift· o{ \t t~h~··n:· 





994.5 Turnt!'r, tl tonr)' Giles. IIi tury nf tht• Cblnnv ot \"ic10ria. 
Tutllett, Mar) (;lt.•l•d. 11r, 1 ,,.ftl""lll, \.J~ &ht~"\'ell Gra} l1;;~~l8J 




355 t:nll•d -.enlcf". 
l i. \ •• (:h llllt"n tc• commh'i>lnn. Hrport. 351 
ConirP .. 'J. \l{lln;!~ nn tlu· pn• {•tlt:lhlm of th~ ~\\nrrl nr 
til'll, uclre" Jackson In tht• t on~n·n o( lilt· I· ~ 
\1t"lllnrinl u·ldr•· "'' 1111 tlu, lilt• und 1'111\TI\l'h'r of 
('llftrll"8 \ 1111. 8('11. 
\l 1 . 111 u 1 j~,l '•·htn~tl 111 1111 tlw lift null t•hnro.rtl·r 11f 
('baric a ~nnmer. 
- \h·III•)IIUI addrcHCB on thf' lift· twd t'lu\rttl'lt'r nf 
l 11hH lh•un• tJ,•ar 
\J,. 111 urutl lll l1lrt P. f'B ''" thl' lift> ancl t•harRdt•r of 
.lnbn ~ \\' . Bun1pl1•. 
-~ \l l'uwrbl n•ldt1 t·a on tht• lif('l nnd l'hnrncwr of 
\\ illil\111 .1. ~1'\\1•11. 
- lllhd!t lt·r~n~ n·~.ll iuunl din·dmy . 318.73 
l'nll't 1l1115t:1 Upt~n the• n~·('t'Jili'llll'(' ui till' 1118.lut nr 
Ohnr 1' . 'lorton, Ilrt'~"~'~lkd hr thP stah1uf lndiann. 
Contln•nlal (.'ondr@.S.!II •. Journnlll 318.73 
Ooc·um•nt'*• Supt. of. {'ataloRtlt' nf l 'nitt"~l'-~tnh·· K11\'t•rn 
lllf'TII publii'Rflllll 
Llhnnloi). 1\ur•ou of. .\ llllll!li n·phrf 
Hnlltl!u. 
GeulojUcel .t:ur\-ey •. -\nnn11l n •purt. 
Hullt•tius . 








Pn•ft·~ iunRI P31ll'r,., 537 
W II• r .. uppl,, u.ud irri~Riinn pupN!. OJ I 
lnh•rtor, 0PJJI. o f. I Hlil'inl n•gi,.tf'r. 3fl3.3 
lnt•rs1u.te connuerce < o nunl,..'ll loa. .\nnual rt•pflrl. 
ass 
l '. s 
-- J...ir~t or nocintutl,t~latt • H.Utl lc)l•nl c·nnlnll'rcial ortcan-
i7.aliomt, aml nati111tal, ~LUh. tmd lo<'a.l agric·nltnrnl Bfi!O<'~~~~~;~ 
-- Lubor, Bureat u of. Bullflin. a:U 
-- Library ofConlfre.t..l. U.t•purt. 027.5 
-- -- Dlv. o f nlSIIo Liet. of the Henjnmin r·ranklin 
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Dlv. of prints. Catalogue of the Gardine r (:rf.'e ne 
llubbard collection of engra,·ings. 016.76 
-- Louisiana purchase exposition commission, Lady 
manulif:er.s , Board of. Report of the LouisianA. purchn!'e 
t>x position comm iss ion. 606 
- Military ncad e m y. W est Point. ('ente nniu\ of t he 
U.S. ruilitnry nt West. Po int. 355.07 
-- Military u £folrs, Committee on (Senal e ) Compil ulion 
of nnrrat i\'ef! of explorations in Alaska . 917.98 
Nu llonul riluseum. Bnllf'tin . 507 
-- Proceedings . 507 
-- Report. 507 
Rallrouds, C ommission e r of. Annunl n•port. 385 
Stlfnal corps. Manon\ o f vi sual p; ig naling. 623.7 
Statistics, Bureau of ( Opp't. of CO IIITDNN' nnd labo r ) 
Sperinl con ular reports. 382. 
-- Surlfeon-lfeneral's o£flce. Index (' RI R IOI{lll' of the 
librarv . · 019 
-- Wea ther bureau. )l onthly WC'B.Ih£'r r(• \'if' \\ . 551.5 
UnUed Stales pharmacopoe ial convenllon. The J>h ltrllH\CO· 
poeia o£ Lh e U. S. o r Ame ric n ; Hth d PC{'nnia.l rt"\' it~ion . 61:i.lt 
United Slnlrs sonllory co mml.sslon . . Mr muirH. 973.7771 
Uni versal classic mn.oulj crlpl.s. 091 
Unlversollsl quart e rl y. 205 
Unive rsit y club (N. Y. ) A.nnuul. 367 
Unwin, Geor&e. Indus trial ()tganir.ation in tlw ~bcwrnth nnd 
se ve nLN.' nth ccnluries. 338.8 
VAle , Gilbert. Life o f ThomaR Pn\ne . 
Van Dyke. Henry. The buildPra 1\~ld o ther pl)ems, 
-- Essayfl in application . 
- - The ruling pnssion. 
Van Dyke, Puul. Hena~cenct? portrail8. 






Venable, Wllltom Henry. BeginninJii:S o f litt•rnry culturt• in lh (• 
Ohio vnlley. 809 
Vermonl·Geolo&tcal survey. H.t•port em th t' mine ml industries 
and gco log)' o f ce rtain arras . 55 7 
VIctoria history of the c ounty of 8ucklndham; (•d by \Vii· 
Ham Pnge. 94a 
Vtc torlo hl&tory of the c ounty of Cum be rlund1 eel. by James 
Wilson. 942 
VIctoria history of I he county of Derby; t•d . by Willinm PR.ge. 
942 
VIctoria history of the couaty of Durham1 pd . by \VillinDI 
Page . 942 
VIc toria history of the county of Lancast e r' t•d. by William 
l.0'arrer & .J. Brown bill. 942 
VIctoria history of the county or Surrey: ed by II . . Jo:. .Malden. 
942 
VIctoria history or the county of Su.-.seXI t•d. by Willinm 
Pa~•· 942 

































llEI\IIlT IIF T il E ~T,\TI'. I IIHI.\H I.I ' 
VIctoria bl.~lon of the t.:ounl ) o f WorCP '5l f" r; t·ll h~ .I \\ 
W illiR Rund l\ II \rthur Ouuhl •Ill\ 91-2 
Vtc tnrla Ins titut e ; u r . Philo.sophlco l . .toc.:lfl h of Gre ttot 8rll a ln. 
.luurnal uf trttn":lo't' •n 506 
\<l n<Pns . u.··dl•· l.llhr'ln.1• 'lach•u•ni .. dlf I·- th:,:!, hy J\ rH•d• 
1\ar lnf' ( 1 11•l. 1 
I 111i~ It ,1nol 1~1 t,r.lu•l•• \l:l.la•••••i-··lh•. Ji>.\~·lci~l;t. b.\ 
.\ nt:de 8urlnf" r,. 1'1111] 
Vln < f"Ot, l.f"on ll enr\. \1uNiCI\tl liu·rary nltVh•r... 1\810 
Vlr&fln la·liUtlP llbror). .\ nnnal M'pnrt , 0.!7 .5 
" lr lfln la rf'purl o( li'QH.lHOO. J a.2 . 73 
\< hl" t e l l).. I rlloc.ls fl orae"'· Th' l•rt')Jllfttlion tiiTHI\nu,.t•ripl" fnr 
tht• Jltlllkr. 020 
\rJf's, ll u&o d.-. ,,, •j, :ln•l \tlril'll , llu·ir 1\ri~in h~ 1Llii1Riiu n 
581.15 
Wac h. , II Pnr) \\- rl h nlf lnu. Hnnu\IH'P uf Vi<'tm ll uJ(n nnd 
Julit'tte 11r .. ll'lt 
Wadde ll . l..uurif'n<.:e \ u•illne. Lhll.tl\ an1l II lll)'~lt'flt'to 915.15 
Wadurr, ( h or l ('o~. i ii•>~~Jll'l oi lif1·. 252 
~ l1 ··ltt'l 170 
Wa ldron , \\ l lll ~tm WDI.so n. d. WMiunglnn l n·in)t nntl c·tmtPm· 
pumrh II\ thirt~· hit• ~lldtlws. ~810 
W a lln<e, Su ll o n n ld &lac "-en.d•. ltu -.if\, 91 ·1-.7 
\\ a lpn i P. lfortHt". '''' ''"'''' Orlfml Lt•tlt•r,.,, •~I b.\ 'l r" Pn~t· l 
T"'ubt't'. 
lt ~,,,,ulf", IJIIHU'•' ,,, l"dll ,, (Jtfonl Liff' h>· nob .. on. 
War tn th• l't..r E:o'll , 190J.-IOO:l , hy I IH' 111illlM rprr•·l'lpn n•h·nl 
uf tlu· l illlt'tl• 931.8 
Ward. llurry Munhull. llir<l'l\"l' iu plauu. 381.23 
Ward, .lf,. Mur) \u lif u 'l fo Arnold } Ft•n\\irk M 1'1\tl't·l 823.8 
Wern~r. Unru e.·• E \<f' r•U. f htl t>thi~a nl ft~trt'. 172.4 
Warrl"o, tit~ or)' WhUP. \ 1111111~ tht• fOI'C'l'R. BO~Io 
H'uru '' ,fl,,,,.,, Ltfe• hy Sollie. 
"'ftr\\lck. Churles t~ ru~lc.lln. '\1i rabt•nu nml 1hc1 l· n •urh rt·,·ulu 
tion 
wa,.hln&ton. 1\oolt.er Tallor•rro. rd . T u14ki-){P(' <III l i il JWOpl+• 
007 
Watson , '\tlllt~•m. Tlw !• lnJiillK llll tf:l'l -
Tli1· _\ t ;\r o f hnnw 
K:.!1 .8 
821.8 
1\3411 \\'oU , I· rands. T• rr1• r ut t lu· ill\\, 
W111t, ./amr~. Lift• h\' Corn edl• . 
Wu th·rsuu. ll f" nr .\ •• t '•llll)'rllllll>~!•il nf !Ht• 813.4 
Wutb. Al u rl (' .\le ..: a ndPr, , , Pou•! il• allmlll llllcl rt•J(i Ht·r ,, , III Od 
t·m ln¥:it iH· Jttlt>lry 8.1!1.08 
\\'ath. bane.·. 11 •11.11' I ~ rit' ll l 243 
Wehle, B . L. Putnam. Tlw n··14h1tping nr t lw Far Frt14t 913 
Wrfl,..ftr, l J•ulif'l. L ih, lly Wheeler. 
Wlf'n~l. Heturlcbs. Saint Pau l, th•• mu n und h i~ \\ ork 
\+elr. llarrl~on WtlliDm 11' 11l hn1. Th t> poultry l ~ ~e , k . H36.5 
Well ... tlerberl Geori~e. .\ rnocle rn lTt~'pin. 301 
Welsh. Charles, tel. Famu us bat.t.l f'fl! of the ninPLt•(•lllh c•••nt.nrAOg 
Ill 
LH".! 
\' i 4 
VKI 
1' ~ 1 
\ ' 1<!1 
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Wendell, Barreu & Greenourtb. C. N. History of lir.eratnre in 
America. 810 
Westermarc k. Edward Alexander.. Origin and de\'Ciopment o f 
moral ideas. 170 
We.ste rn llte rory ln1dUute a nd coll e.ee of profes.slo n.al teucb· 
ers. Transactions of the annunl meeting. 370.6 
Weshnlo.ste r review. 0 50 
Whorton, .llrlf Edith Newbold (Jones ) The house of 111irth. 
813.4 
-- 1-\nnrt unry. 813.4 
Whate-ly, Rl c hord, ctbp . El ement~ of logic. 160 
Whee ler, Eve r e ll Pe pperell. Daniel Webster, the expounde r of 
the cuns litutio n . 
Wh e lpley, Jnm es Dove nport. Pro blem of the imm igrant. 32B 
Whinery. SumuPI. 1\funicipul public works. 352.5 
Whlloke r's o lmunac. 305 
Whitc her • .lfrx Froncts l'tttrlam {Berry} anon. Widow Bedott 
pnpeM!. 817.3 














IV582 Whu e . Andrew Dickson. Autobiography. 
WhUe. Ric hard Grant. 'ludies in Shnkeal)('are. 
White. Stewa rt Edward. The blazed tra il. 
- - Claim jum)>ere. 
822.33 Dw2 
Whue. Wllllom Allen. In our town . 
ll'l1itmwt , lValt. Life by Binns . 
813.4 w .;S2b2 
813.4 w .;s2c2 
813.4 Wo83i 
Whllller, J o hn Greenlear. Hazel-blossoms. 
Who"., who. 
Who's who In America. 
WIQiln, ltfrs Ka te Dou&las {Smllh) Hose •>' I he river. 






Wilde, Oscar FJnQall O'Finhertle Wllb. De profundis. 
Wilkins, ft.lory Elea nor. Debtor. 813.4 
-- New England nun and other stories. 813.4 
Wllltams , lleory Shuler. eological biology. 560 
Williams , Uenry Smttb, td. H istorians ' history uf thP wo rld. 
909 
Williams, Hutilh Noel. :\[adame Du Barry. 
Wtlllunuon, GeorQe C horle.9 . How t.o idf'ntify portrait minia-
tures. 7S7 
Willi s , ll e nry Parker. Our Phi lippine problem. 325.73 
Willi s , Nathaniel Porker. Al'nbri; or, The Wnt pitched. 818.3 
The com·alescent. 818.3 
Fugith·e poet ry. 811.3 
ll t>a lth trip to the tropics. 9l7. 29 
Life here nnd there. 818.3 
Out-door" llt ldlewiJd. 814.3 
Poems of early and after yea rs. 8U.3 






















the U. S. 325.73 
Wll•on. Charles llenry anml. Swiftinnn. Sw5 w 
Wllsoo. Charles Henry, comp. cnw11. The polyanthen; o r, J\ col-
W68 
leclion o f inte resting fragme nts in pros~ and \'erse. 828 \V69 
H ~:i 'li HT IW Till ' ~Tin: l.I IIH I HI I X 
"II son. t r10 Ella Calf.sla (llaod} } Pt•lag J.!:lH ami pan•nt~70.I 
""ll.son, Francis • • Jc.i't· ph Jt>fierson. • 
"-•l~on , Job.a L)de. ThE' e It- u( hnln•r; tl••l.' hnlel fur ''' , ~; :8 
1 rnmellt of priue•pa~ and ·con•l 111 rltu• liiJt. 
050 \\ lnd:sor mu4n.tlnt-. 
\\ lnlit&lf'~ ( . h a rl ~ 'i tAI"" a rd Ll!' \'t l.s. Halkt pt :In• fl h• t••lllt' 791 
tlu• t ~., 
\\'tnlo.lf') o Jona thon \t"ln!ila t P • .lol!u firt \1, lhP hNo. 
\\hnor, Ju~lln . rt'u \\IStnll.rllliill\t'JIIE"UI 




~tat • hht< .. t<a l ""' .. '· <',.II• """"· '~ 77 '5 
l'rocce·lillg~ 3~~~7~ 
Wb<on'IIR un i, f"r 'lilt}· ~ .lfl\1 ~lll • 
Wh.-, Joh n \ t> r iff'unt . Ue~ulle •joull ,,{ !lurnt•ll Jlfl'flril·nt 1\973 
l\ood ... t ·rf>d •• rl c: " \d.t n••· 
Bl'\. 
\t o od, , a rd, \rth ur Sm it h . 
'fCIIInl tmd 1u1lral h{ li>~ hl ~· iu ro.\ 
57$.1 
tlu11lte& f \l'rhbnH'I'" pl\lt.• ,u(,,)ofZY· 
566 
\\ otKI\'t t,rd. Ro h t> r t ~lmp.!Oon , ,1t .,J ,.,·,~ 1\fprrlmuo. Mans· 
fh•ld . 
Wunbnn. (.; . '\. l·t·rt• arul lift\\ f(l J::rn\\ tlwm 






1~::1 · po•hH ed. I" !IllS I "'" " '" '" nthe r . 80!:~ 
W()rld s work . 1 1 I" 
1 ht! wrPoth 1 R l o llt·d inu ul pu•·m~ fr·, ll ll t h• 111 •)"1 Ct'h· ll"tlh •
8
;;:6s 
li h uullum;j; . 97i 78 
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&I(_Cialn. Em lin. Cnu~o~tilnliutltliltl\\. in !hi:' Pnit1·tl ~fntrs. IUO."i. 
\lt:Gruder, .\turk Austin. ('nmnwn•t•, luw~ rm· the ()JIIrt>. t·•d. 2. JUO:!. 
l~l 
Mt I nuiblln, Andre'\\ C. \uwrit•nu tHHlon: ('nnft~dtll'ntion And the 
nnl'titution Ult.n. 
McOulllin, FuQ:ene. lu~o~trm•tiun lu jllrit·~ I!IOti, 
\1nc.k, William. f"ydnpt·din In\\ null 1mwrdurr. '"· I H. ll}t),;, 
Muckeldey. f'prdlnutul. ('nuql!'nrliunl nt lllndt•rn civil lnw. f'd. lw P. I. 
l~nul'lltl\llll frn1u thl' l:!1h Hl•nuun t-el \ 1 HH!I. {.'u IIJOrt• p;lb.) 
1\blne. ( 'itntimu:z: 1!100. 
ManUoha. Ln"' ri'JlOrli!. y. 11. Hlt12-1)4 
Pnrlinnwnt. ~t·t~~l«•u In''~· J1Kt.1. 
MfU'()• 0f'o1'd~ N. Epitlll!ll' of lh1• prim•ipul t~llllntc•A rl~lntin~ tn COII\'l'Y· 
andnJ.,t. t•d. ;{, l~HJ. 
Mar;) land. Cilltli1Jilr'. I!IO:J. 
fit·m·rul at~8("tnLiy. LnM:!.' 17H.1. 
1-".ttltl' htn nflROt'iatimt. Hl•pnrtA. IOO'i. 
~lo,t;:a;a chu~ett• Gt•nernlt•otnl. .·\cts nnd H·PcJI\'t"M liKr •• 
li-f'HI'rnl rnurt. AI'IA unci rt'filnln•a, public nnd prh-nw of tlw prm·ince 
uf 'I M11'1lclJU~t>ltfl hK.J ,. _ I H. Bkl.1. 
ISnpn·lllB court .. Ht•JturiA. \. lHK-IHU, IUW~ 
Macey, &twin. Intt>ruutiuual law. l!lUI'i. 
1\tn ,r. John \t Ldw l•f crimes. ~d.:{. B)' ll. 0. Bigdow 100.1). 
Ma)'br.lck, 1hR F. E. Trinl. lWU!l. 
Medlc.:o·ledol journbl. " 22. Hk.H. 
Mt•IJt.s, lt-tlllam \t, Hrnwth of !hf' COilRlilution in the ft•rh•rnl COll\'<1:'11 tion ~1f 
17Ki. 
~h·lll, r·. lutc•rualioualci\·ilnntl cwnnu·rrinl ln\\, tr. by Arthur K . huhn. 
IUtJ.\, 
M .. ws, Jnhu .. nn11p, \nmutl diJ(I'fll wo:,, 
Mlf hltlnu. Cltutlon11. Nl. :l 
f'itutnr. I!H~'i. 
Lt·~islntnn• Public Arts. 1\H).,, 
SUth lrtx <'UIIltllhhll'liiN~. BeJ,u•rt . l!M);i-lll. 
1-'uprt'lllt' courl HPportA. r. J:l-ll:iTr. IUOil. 
f\.ltchllfnn law jnurnul. \', 1·7. 1"111:!~1)1-t 
Miller, Peter. Will <.'ttBt•. lA.")(). 
~llonesota . Bar association proceedinifs. lfJJl ·O~. 
Uitutio11s. ed. 2. 
Legi~latureo. J .. nwA. HX).:"J. 
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Re,·isE'd lnws . 1905. 
_ Suprt- m£• court. Re po rts. L 93. 1904. 
Ml.u.bslppl. Supreme court. Reports. v. BO·S•:l. 1902-0-L 
Missouri . Bor cusoclutlo o proceedlnifs. 1902-0.5. 
ritalions supreme c.onrt reports. ed. 2. 
('ourl o f appeals. Citalions . ed. :{. 
Cnnrl of appt'nl!'.. Reports. v. 106-ll·L 100.5-06. 
Htntc library catalogue ln,w depn rlm ent. l90.l. 
Sup1·emt• court . Reports. \'. 180-191. 19().5-06. 
Montana. Supre m(' rourt.. Reports. v. ~l-:.l2. 190-t-05. 
Mon&e .t:qule u. (C b or le.'i de~ Second al , Baron de. ) Sp irit of laws. lSlL. 
ft.Jorhtrty, Gera ld P. tr. Paris law cou rts. 189>1. 
1\fnrrls, Alexander. Treaties o( Canuda. with Lhc Indians of 1\Ianit,oba and 
lht' north-west t.errit.ories. (1880.) 
N 
Nebraska. Oitutiona. ed. 3. 
Legislature. Laws. 1905. 
Supreme court. Reports. v. 67 . 1905. 
__ Supreme cou rt. Report.s, (unofficia l) v. 5. 190-&. 
(Nedham. Morc bmont.) Excellencie o[ a free- eLate: or, tlw right consti· 
tution of a eommon-wealU1 . 1656. 
New Brunswic k. Supreme court. Repor t-a. y. ar;-au. 1898-1904. 
-- Supreme court. Reports of cases. ' '· I. 1003. 
New Hampshire. Legislature. L tLW S.. 1905. 
Statutes, public. 1901. 
New Jersey. Citations. ed. 3. 
-- Court of chancery. Equit;y reports. ''· 67. 1Q05. 
-- Legislature . Acts . 1905. 
-- State bar association.. l904-05. 
-- Supreme court. Reports.. ''· 71. 100.:::.. 
New Jersey low journal. \"", 28. 1905. 
New Soulh Walles. Court of arbitration. Reports 11nd records . ,., 2-3. 
1 003-0~. 
New York. Annotated cuses. v . 1Fl. 100.'). 
-- Annotated cases supplemental. v. 1-UJ. too.;. 
Civil proced ure. Heports. v. 34- . 1905. 
- - Court of nppeals. Reports . v. t79-182. 100.; .. 
__ Court of appeals. Reports. Book 36.. 1900. 
Criminal reports. ,., 18. 1903. 
__ Digest of slntutes and reports. Contim1ation of Abbott' s. 1005. 
-- Cent.rnl index to laws.. a v. 1771-1901. 
__ LE'git~lature. Laws. 2 ,., lOO.i . 
- Miscellllllf'OllS report!;. ' ' · 45-H . 1905. 
- Plnn for collating tJ1 e smtutes. 190-L 
S t11te bnr association. Heport. 1006. 
-- Supp lement. v. 94-9!1. l!Kl5-00 . 
__ Suprerne court, appellate division. Reports.. , .. 07~10~ . 1905 .. 
N•w Zealand. Statut.es. 1905. 
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Northampton <:ounly reoporler. cn .. NI d t•t•idt>d. \" , !l. 100'1 
North Carolina. 1\ar as.~oclollon . Ht•t•nrt~ ,., 7 191).\. 
-- Cod.l' of oinl proC('flUrt> H)· W C'huk Hnlt. 
t '.,d~· of ci\"il pmc~url". By \ W. Tcm rgrf'. lt\7~ 
Cmlt·. :! ' I\11.).; 
til'lll'rsl n .. Sl'tul-11). At'li-1. 1M:.!7-:!R. IH·HJ-.Jl 
C,('"nt•rfll At''<Piul1h· LR\\~ publk nnd Jlr!\"1\t('. 1110•;, 
.luurnul uf till' t't~nn·ntiun l'ulli•d by t lw frf't• nw n. 1/'C-J.'l . 
Mllnnul uf It\""'· ,.,(. :!. ' '' I !illS. ISJ.l 
~tul\llt•t:o. Dy F . :\ ' TI•rtiu. till:!. 
:--upn·nu:• <.'nlliL ltPpurts \', t :l7-ta~. IHo.i 
North Ooit;otl'l. Lf-'~iilla t url· Lnwtt. 11fll.", , 
H11 Jll't:'ll11' rourt lh•pnrtfl, \. 1:t HM ~•. 
Nurthf'H.,tt'rn r e pod t'r. v. 7 1·iti. I !~J;l·U!\. 
orthw("stern r e porl e r . \ 111:1-lil;-,, lUll~,. 
North .. wes t terrliorl es. Snpn•111e t'li11TL Lon n• po tt". v. 2, 5. 1893-04. 
Notable luwp•rs of lh t- wf.' s t . lUll:!, 
No,·u S c: otlu. :->nprt•fnt• ct~nrt. ,., ~7. 1\tlh·ln. 
"Woy PA. l\ e ltPr C. Auwricttu ra il rnad 1'1\tl'ri. 1\H.)d . 
0 
ObitPr diil'N-t. l nit pd :-otf\ U!A Rupr£' 1H l' <'uurt rr purts . L llallns. 197 U. S. 
2 ' . JHOii . 
Ohio. t ' in·ni t. t'4mrl!l. H{' I IOrlll . \' , :?i . llcdsinns. v. li. HIOti. 
-- Hnised sratu h·~. :i ' · H.\' .1 . V. Laning. loo:l . 
l-itat.e bnr HJi f!Oi"ittlin n . U('port~ . \' , ~;l ·:lH . l\tt)·L 
~upre rue ~onrL r-t l' po rt s. \'. 71-;:.!. IUt).'l-tlfi . 
Oklahoma. f.egiR.Ialnrt•. Lnws . liJOfl. 
O'Ne-al, Chorlea A. \nteri cKn eiPt lmlsyetem. lHM. 
Out arlo Jo,v rcporb. \" . B~ IO . l\MVl . 
Oppeobrim. L. lntl•l·nntlnoal In\\. l \' . 1005. 
Oretfon. Bar ossoclotloo. Prnl'PPilingA. l900-IU03 . 
fliKeot. IIJOi;. 
Supreme t'OUI'L. Rt:opnrt'!. v. tn. 1\HJ."l , 
I' 
l1a dflc reporler. Y. HI-8~ 100.1-0H 
r eans)lvanla. Bar asllodotlon. Hl•Jturts. \" lt. 1\}(}!i. 
Citnli~ma of Parly rt·purt.n. t•d. 2. 
( 'illltiomt o f Platt• rf' J>orts. t•ll. 2. 
County cnnrl f{Ppnrte. L :1,0. IUO.). 
Dislri<'l n•Jmrts. \" II. lOU!""1 , 
(ll'IWrnl tt~;~~t·mhl,r.. LB\\ 8 , II.M~~ 
Snperiorconrt Heporta . \". 27. H,O.J, 
- HuprenJE• court. HPport.a . ,., 2 11 -2 12. 100;";·1>6. 
PUt.!llburlfleltol journal. ' ' · 35. 1901-06. 
Pluokel, J.~ord Wm. Cooynlltham . Speeches, with mellloir by ,J. 0. fhwy. 
llltl7. 
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Polloc k, Str Fredrick. Cases on torts. ed. 2. By F. )I. Burdic. 189.1. 
-- Contracts. Am. ed. 3. Bv G. H . Wnld. 1906. 
Pomery, John Norton. EquitY jurisprudence and equitable remedies. 
v . .;.u. woo. 
Po.stol convention between the United Stutes a nd En&tland. HH9. 
Pullon, Ferdlnondo. Collection of sundry statutes freqnent in nse; with 
notes nnd references. 166i. 
Psycholo&flca l ond medlco- lel!,al journa l. \' . l-2. n. s. 1874-7f). 
(~ 
Quebec. Legiahtturl'. Stnt.ntcs. HJOO. 
Queensland. RU J)renw court. Reports. 
It 
HXH. 
(R.ondolpb. Edmund. ) Virginin. Abridgment of public permanent In we. 
17911. 
Re vi .sed reports. \'. 75-SO. 1905-06. 
-- reports Index d i~es t . v. 1-&'l. l7S.IJ-J8-l5. 
Rhode Is land . Acts and laws o£ bis majesty's colony of Rhode Tslnnd nod 
Provide nce plantations. 1745-17.;,2, 
-- CTenernl assembly. Acts and resol\·ea. 100-1. 
-- GPnera l neaembly. Court and J)ractice act. 190.1. 
-- kuprNne court. Reports. \' . 26. 19o:>. 
Rtd~es , Edward W. Constitutional lnw of England. lfi1J5. 
Roberts, V. H. Reml:!dies. 1905. 
Ro bert·son . Oeorlfe. Scntp book on ht.w and pol itics, 1nen 11nd time!'!. 
IS5r). 
Rose. Jumes A. rllinois munioipullaw. 100:?. 
s 
So nd erso n . Edrfu.r. Judicial crimes. 1902. 
Savlin y . Fred e r lch Carl von. System of the 1110dern R o mun lnw1 tr. 
by \\' m. Holloway. 1 v. IA67. 
Scots dlfil est . Cnses d ec ided in the supreme courts ~,r Scotland. v. 1-2 .. 
JIJ().;. 
Sediwlck, Arthur G. Elements of damages. 1896. 
S e lde n . J ohn. Tracts: I. English .Janus, tr. by H. Wescott. ll. Eng-
land's Epinomis. HI. Ecclesinslicul jurisdictions. l\'. Disposi tion of 
goods. Hl&3. 
Smith. F. E. and S ibl ey. N. W. International la.w ns inte rpreted during 
thl.' H.useo-Jnpnnf"se wnr. 190.\. 
Solic itors Jo urna l . v. 49. 1005. 
South Aus tralia n law r e ports. L90t. 
South Carolina bu.r association. v. 8·9. 1892-1902. 
-- Digest of ln. we. 1822. By B . . James. 
-- General nseernbly.. Acts nnd rPsol u tions. 100·~. 
-- Suprem~ conrt. Ret>Orts. v. 69-70. J90.J . 
HFP<>RT t!F TilE ~UTF l.IHH UH \'I 
Soutbeo11trrn repor-ter. v. :)J...,'\:!. IHOtl, 
Southern reporter. \ ;iS-:J!I, 1\lt.r)·IMi. 
Soutbw•.stero rPporlc>r. y M7-!!l) 11f!}",.flti. 
Shtnbop•, Charles E. Rijitht:o nf jnrlt:-.: rlPl1·nth•1l. I itt! 
Ste .. ne, Simon. ~f'lll~tillllinnnl hi~hiTY nf tht• l'nill'll ~tnll~s. IR"(:? 
J3:l 
-- Liit• nnd pull lit• "'t'f\ il'l ~. By .J. Ford ltMtl. 
Stor)·· Jnseph. l'amilitlr l'XJJlt:·iliuu of tlw ron~til-Utinn nf the United 
:-.tat~;>~. Viil. 
Strt>p,t roil~a) report.... \. :i. IHOU, 
Stuart, Gilbert l)h~t'nll-Linn:- cnnNWiling lht• publi(! Ill.\\ and the cnnat.itu~ 
timwi1Ji:-tnn nf Scotland. lii!l, 
.'iull lvan. F'ron~ls St•)ujj:bton. I,.I'C'tun• 
rl( England; tir~t \ m•·riC'ILll ('rl.. :! ,. 
Supreme court reporter. Y :!.1 l\llH. 
SwiPden. I.U\\~. t.~HK 
'I' 
on tht• ('\11\SLituti{)ll lUlU t.ht" lawl! 
Ui.Oi. 
Tu muntu . I'Arlinmf>nl \chi ,. JK. pt. I. wo.;. 
Tuylur, Honnl~. Origin nu1l gro\\ tit vr llw Engli111h cnw;lilulion. ISA9. 
- Jnhn M. ( '•llunial Ia\\ nulkt<t. Hog••r l..u•ll<H\. IOOCI. 
TC"ooes.!lle... 1\ar assoclath•n. l'rurPcdin~:tl!'· II'U::IA-~\1. H}O:i-tH 
-- Clf'nernl n<~<Of'luhlr. i\('IH. l!'l(J;,, 
Hnprt'Utf' conrt. . ReJlOrh~. r. 112-114. IH04·0-1 
Terrell, Ff t"ory.. CrituPI! hy nat.ionul lJnnk olht•t•ri! null a~(>nhl. HlOH .. 
1 exas. 8nr a.ssochdlon. Pro('t'l•din~!l.. U!Uil. 
C'ivil ttpp~·als. HrporLt~. ,., :i~-:lt1. 1\IIIL 
-- C'ourt l'riminol upp{•als Ht·puil!- \ . .J,i-!11. lf100. 
ti(·IINUI conn•n t.i o1t vrtu•t•t·llingt'. IH:.ii. 
- Lr)lislntun•. Uenernl lnw11. 1\K.lil. 
:-:uprt•nlf' oout·t.. Lleport!l. v. 117-ll~. H104. 
Tbne, W. IJiP.tury of Roman constitution. I ttl):{. 
Thomi).SODo s. 0. Law or l'lf>~ligf"nCe. v. u. j\)(~3. 
'fhnrpP. f ' ronc:ll.s Nll!'\o\ton. Htory of tlu.· •· .. metitntion of the Unlt.ed StateR. 
I Hill 
1'horpe, W. G. Middle ll>wplt• ttlbil' tn\k. tH•!.'). 
Times law reporb. , .. 21 IUOHJ..',, 
TuckPr. G4!or!liP fo'.. \l nnro~ cloctl'illl'. IAA!'1 . 
Underhill. Arthur. SllltliiHlr)' nf lllf' law uf turt~ . l:'CL 7. JH()(). 
United StatPs. C"in•ui1 court ul ~p(ll'l\ltt. H<'J>H I'I S.. ,., U7-HH. IOOil·OO. 
- ('umpllNlli!tltut(·s. Supplement. IIK1:l, 
Cotlrt of Claim~; R(·port , .. Ill. HI0-~1. 
-- Uouse of rcpresentativt'~. ;,.ah cong. l ~ t. l(£1fl8. rlPJ.JUrt of wn.ye and 
ruenne committee. ReciprOI' Ity ond comlllt>rriu.l trNl.tit•M. 1MH6. 
-- lndian affairE;. Laws and tretllit•e. 2 v. H'JO..I.. 
-- lnle 1•inr, Departtnent of. n~ciF~ions of a ppealed pemsiou a.nd bounty· 
11\nd clniws. v. 12-l/J. 1002·()ii. 
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-- Interim, DPpartrnt>nt of. Digest of genera l land office. ,., 1-30. pt. 2. 
1002 . 
-- lnt.e rfllale commercl'. Heports. ''· 10. 100.). 
-- Tnterfllntf' com mer<'<" cornmfss ion. Reports. ,., IU. tOOl . 
-- Obitpr dige~t. Supr'('me court reports. lst Dallas, Hl7. U. S. 2 v. 
1001!. 
-- Pustal con\'ention bf'tween lhe United lR.tcs and En~lnnd. 184.9. 
-- Rull'& of circuit nnd district courtR of norihPm lown. HlQ.'i . 
- t-tennt<> mnunul. 1005. 
-- J>6th cong. 2d sesa. Senate reJlOrt inwstigating olefunargerine. 
1001. 
:--tntutC'8 at large. v. 33. pt. 2. IOO.:J-().1. 
-- ~UJlN'me court. Heports . .Book 40. 100.). 
-- TrPn1mry, C'omptrollrr o f the. Drcisiona. v. 2. 1005. 
-- Treruoury. Dreisione. v. 9. lOO.l. 
-- Treasury, OPparlrlJent of. Dig('Sl nationul hnnk dl'cisions. 100.1. 
Unl veua l c onlifre.ss of la wyers and Jurlsh. Bt. Louis , 100-t. Official 
report. 
University low r eview. v. 1-2. IX93-UL 
Utah. Supreme court. Reports. , .. :!H. 100-1. 
v 
Vattel, Emmerich d e . Law of nations; tr . from th{' French. 17110. 
-- La\\ of nations; or principals of the law or nature- ; tr. from French. 
1793. 
-- Low of nations; or principles of the lnw of uature. :New ed. By 
Jo•eph Chitty. 1 93~. 
Vermont. General ftS!!(>Illbly. Ael8 nnd re1ml\'es. ltl04. 
--Supreme court. Reports. ''· i1. wo:;, 
Vl c lorlun law reports. v. 21)-30. 1001. 
Vlrliflnla. Abridg1 uent. of public permanent ln\\A. (1-A.ltnund Randolph.) 
liOO. 
-- General assembly. Acts, of II OPorgP Ill. 1771. 
-- State bar association. RepOI'I.I! . 191.).1. 
-- Supreme court uppeals. Kep(lrlfl:. v. 10:1. WO·L 
w 
Walker, Albert H. Patent laws. ed. 4. ln04. 
-- Ttmolhy. American law. ed. :!. tOOl. 
Walters, C. E. & co.. Directory of Rtlorneya. 1906. 
Ware. Eulifeoe f '. Romnn water law. 1905. 
Warren. Ina Russell. e.d. Lawyer's alco,·e. IUOO. 
Warvelle, Geor.ae W .. Ejec tment. Hl().l. 
Wa•blnllton law reporter. v. 33. HI();). 
-- Legisl&ture. Laws. 1905. 
-- Supreme court. Re-ports. v. ~7-38. 1005. 
Weekly reporter. v. ~. 1005. 
Weir. A. Canada assessment law . JOOi> . 
I!FI~ll!T Ill TJIF ST\I'F I.IHIUid\\ 
\\ eo.stern law mont hi). ,. 1-.l, l"i'l-63, 
\\e.stlnL..I!', John. luh·ntnluuu\1 pt'll•~e hh\. pi I. 111111. 
"est '\'trliflnla. I t~:,\ture. \1·1~. I !'I(};, 
~uptt-ntt r •nt ,f tJIIH'RI~ Ht'P''""· \, th ,, WO{)-IJh. 
\\ hartnn, F ond \tilt'~. \1 . \f ,"lit·RI Jllrl prnci•·IH't' :l ,. t•tl. r,, wu·,, 
\\ hltt", t:d,uHd J. l't·r·nnltl i11juril• in Ill lilt·.. IU!).'l 
\\hlllu~ . \\tlll•m. \\" pn\\f'r-1 UUtlt•r th•' I'Uto .. f111llitlll ul !ht t'nill•tl 
!":.lal ··d 11 1 ~71 
\\lei, \amu..-1 ( .• \\ Rt r r•"ht m "'f'tftf rn at.th "'· I~M.h. 
WlllouJihb}. \\t•"t"l \\'nndhur!t. \JuNI<'Illl t'ntt ,.fil tlliuna l "~"'lt'ln Wil-t 
u n·nn C' urt uf th l'nllt••i 'tat . l~lill 
\\-lilt ... \\illit~nt, t Itt 01 tan: It ,j.lt·ut't• f~ll).~. 
\\I c·on!'lln, f IIIII onl!l. f •I 2. 
lo(>:J{I latu '''" )IMJ.1. 
I j!UtlUII• ~(Jt' Ull e I II, IQO.i, 
""tnh ll.u a- sot 1111tun. Ht·p •tl J•k)3.():J, 
~lii'T Ill rout! ht•pnrl8. \'. J•t>J 1:0::1 IHtl-Hr,, 
Y, hf' . Johu S. \tn••rican dtb:en hip. l'Uh 
\\"olrt-, S. fl. I 1 ht ritan•·•• ll\ r.niC''il&tlnnM I~! ft. 
\\ool-."')• th .. odnre- D. lntnnalt•)IUtl ht.\\ ,.,( h l-~~•7. 
'\t_\nnP. t .dv.ard . J<:utl<•lltn'l; t.lialt·~nl'" rnnCI.'ltlintt tlw \1\w nnd conlditu· 
tlf•n, f ~ ,.~Inn• I t'll. :1. liB I 
W)onllnlif . ''ll'tt!IUP e .. urt H•·)Httlll ,. 1:!· t:i. HHJ-(1."1. 
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SUBJECT LIST. 
AGENCY. 
Dewey. T. llenry. Lt~gia lnti o n n.gainst speculo.t.ion. HIOil. 
MIERICAN LAW. 
Wulke r. Timothy. Americnn law. ed. 2. 11){),'5. 
BANKS AND BANKING. 
United Stales. Tretumry depnrtmenl. Digest nutiona.l bank decisions. 
U){\). 
Terrell. Henry. Orirnea by national bank o fficers rmd agent-e. 19()jj, 
BAR ASSOCIATIONS. 









New Jersey. l90·1-05. 
New 'l.'ork. 190(-t. 
North Carolina. 1!)().1), 
Orelfon. 1900-03. 
Pennsylvanlo. 1005. 
South Carolina. 1892-1002. 





Blackstone, Sir William. Biographical history. By D. L>ouglas. l782. 
Foster. 1osepb. ME.'n at the bar: biogrnphicn l hand list of the members 
of the "arious inns o! the court. 1885. 
BOUNDARIES. 
Hunt. Arthur .J. Boundnries nnd [ences. ed . 5. By II. Stephen. tOOL 
CITIZENSIIII'. 
WJse • .John S. American citizenship. 1006. 
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CO\UIERCIA L LAW. 
~lcGruder. Mark Au.sUn. Couuut•n·iuiiJL\\~. t•,l. :?. tHO:?. 
CONSTITUTIOI'<AL CON\ ENTIOi'<S. 
C.ouda. (\.lD~tiiUtional docmul;'llfOI, IS!Il 
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